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D I A R I O  R E P U B L I C A N O
&ÜSOHlPOiOf9
MáljKgft; waa pdseta» a l m m
F T m ú é íá s i B pta®. trm ^ st^ ©
Eadacfiióti, Ad'niíi7íistpaai5f& y 
P O m S  DULCES, 3 a 
TSL^FOH© m
' Komer-o otl©Uĉ£ .S céatljB^fí»
¿t.' i . .  A  A
S&BI09 29 SE JULIO DE 1618
i 1 « 0  V I T i l  A Z I
dí'.w 'W b a  t?;*'.' . ,
3« mosáiAsca hláránliooa j  »ieár« HrEi3GtaL, premlAáo con meéaUa der oro en visktim
...... " ' ^ § 1  H m A L © 0 ^-KSPILSmRA-
EX PeSIG IÍ# ^ ' '  ' ■.da Lttrloflj 12  ‘ * 8aALA.GA - ■ PüBHTO,
. üni| o i ̂ c&ÍQ^de'rmi«vtt oi«xs
iCQllO EST4M0SI.í"£0)ot r,’'.? £fi¡j_a4ui4itf4/j(rtf.*f.'f ••.i-i
DE LfSL̂ AŜ I
.adaybnta «aejitiDadai ^oir.
'dttóAo al voikí^Qni, w  temat\cUi-
La faogra íéii figura vi-! :
f MTirjifiril"'''... . ’' E í t l l ím ^ f ^ L l t  ' - ^^e¿dVán^rjoii'Wqüítlcoa y íá r a S c o l
■%!*! t  .lIA A A sA  . .j1 !r©ínta y.<ui«y«a.ytal3áttiaB «n laca*
*. lia da doB £■•
,eamai aoM Ho h a j duda de que i 
%ueitrá ue^deaela va » plioB a'gijgan- ’ 
,. tad§s. CulpeinoB da ^  cuestros 
manaba y  délf^oijdjlea' gobernantea, |  
Âáí^Jí  -̂)que '̂bbfa «üa'SicpfiWdí» futaeitaSa,' hSi- ’ 
d|flM . cen qua n^ejitirq pueblo ae disuelva en
cte y V ^ tó g n i iS ^ T i í^  ababol '* /  Epp.<í,'íl|aa.<^4« Mía ijIm » qne r«-
5 k M « . á s M -
t t a t S a l ú l  ^
láoRubéa
Híitori J  tecosdámoarasL ̂  perfidalmente «ducadoa, con un barniz
bu iF  J« ? < ^ 4 w a 4 te M « « B to c a * * » l.«
A ntrÍTa í a T l^ ^  lóeíe gorá ♦« <*»l traje, y en loa botinea, pero que
&S vSete ' adtf vágfifii^ltólfazaiifta, juetgitlstai^
r ’í'i , \  » í cs^qrriateSa tfihures, borraclalnai; te*
7«Ah!.'! Tambiényí M > ^ U o  Rubéa ^e'dplifefdqp y  djcérveceríaa aer-
. t t C O T í » í » i
SíiífflíV it6'i«f»M Otea c n a  'qu« usa 4oirea» de l u  aptotoraa en laa cajíee y 
ifeedS  PoéUca de lae m u e lj^ A iM l lNSltla oaoutldaíén loa ctoaa; SeaMpe- 
le le B 'iL » u a a t.a B 8 a W i M Í Í ^ .  W ® “ 4 ?
& l 0riátiwr, eaa vaca ao Wzo c « e « '  '® ” ‘í9ri(a y ag eo tea^  p f c a .q u a  no 
'YmiMHdaiooaahoKBmíacolebft; W)9«3en*nád8 contpi elloa, en Ma oa-
i ] f . r d . ^ . ? ^ d r ’ *  ̂ y <Jf r -
“ ^eroeaaa cuarenta vacM «sedidq: %JjS®“ pariente empingorotado, e|
I» quj en la villa 3̂  coffe, ante laa í>í>li«co amigo ti Inflüytóte ^nti lea
íQompañía de. zarzuela y opereta PabJo López >: Funciones para hoy Sábado 29
/.”■ a ¡m\8 y a¡4, £|j ansa; lltims .■ .• 2 .̂  a las 9 y 3\4, £s (KU ii di VídSI 3.' a las 
/ O ^  3 ] 4 -  £ a  í o r l i  d i  F « « íB  -  ■̂ •*« * P *88 f  íá a s B o s  y £ l r i l íB  
|y :  ; • B U T A C A ,  1 . F » e S e X A ;  « l ¥ | S l ^ l f í A I » . .  o ' a o
\  -- 'ji ’- f /  - ’ M a ñ a n a  - g -ra s i fuila-c,l'fe.i3L d e  ti?or<ÍQ
C I P t f E  F * A S C U A I . . . ^ I ] V í
ALAM EDA D E  GA RLO S H A E S  ( ju u to  &1 B an co  E^pnl^a)
El local másbbíaodo y: fresco de Iddlaga—Teiuperatura agradable.—Seccibu qcáitíiíua de CINICO Y. MEDIA de ia 
tarde a DOCE de la nochef ' '
Hoy i^^bado grandioso pibgránia.
EXITO del primejj episodio t tjíuiado,
. XJa é é jrte  dé la  oondéfa O te lia
-titulado, .«• / „ . ,, ,. ''. . .,• r. •' m- y ‘






■ i- y i . J^l¡’][l .
estrenos PIPIN, TIENE DOLOR 
. , , SIERRA NEVADA,
deje usted pgiáaT est^' oportunidad de admirar es,ta serie desde 
'!&'usted tetpprano ál dne ^i quiere coger buen sitio.
 ̂ aumento de precios,
BUEN DESPERTAR y
siendo los de costumbre.
'rifertujclí, 030 :% (¡filial, 015 :■*: jlUOiss gracrafes, 010
ém
yólític  i  tí
BfflM'MÁMiaé'SiMtoriáadeñqíí . W PK» V bw!».,? * i“
an en laipenso laa garantíaa nona* ■ ^^n  da la ^ u tn ^ a d  p ^  .l^ylplicla,
A iirfiiB tn -fflta iaq*  w « 8-, . t e f e " ” '*  • *•*aarwst, .cauiottda .eÁÍJSajl̂  ̂ y  ̂ naiiaaa». ^
carrera^, alarma y todo lo bftPiiguféh- ' pi®S* aoclal quo ahora
te a lea bullido». pbpulariaWliiilicrtL ^  desarrolla coma ranea, que unida a
que aea en mqU  wncilla y e m S S ;  “ o* pl“tar loa perfodigfá» para deneu. 
ae oci^tifi áé a á f lp o í  que, Ú U l  M m A ^ X  capfas de la
cabo, han dpmoitradp que en jfiiladria, '-d®*uio?airzaQÍón ambiente y de la de*
^e tii Palafe
56̂ £̂Üo. fonnidíb'* pro^r»ittf a 
haniiAaiu ̂ 1  pfiluicn. SjmiiaiuanAi repriía 
aa la 6rah;Í9unarpf'i<;'n. â «n serias 
LA M O I^D A  RO TA  
* Tf#a ®píaádifc8i tres —r 6 pa rU s 4 ÜQO 
met'oa. ■
10 v«píeo¿lo «Grito en la obscuri^aA»1 • «8t eBiruendío 4« iís araja».»*;* 
12..“ Terrible parseenaión.» .
"Lír-tíf»*» a © f }!«)►. .
DELICIA!! MATRIMONIALES
L» ar4ici'>»Í8Íi8iít peatominia
Q harlo t qsttrem  ada m en te  g a la n te  
Precios corrzentee.
S é ó m. .Gran |.ufto ŷ> Sin¿,é6n •̂ ĉ qiiutia d*.7' 
da la Ícr4« a 12 l«'fiocb¿i. .'-.
KxUe ium«n»o d» 1» grandic^ss p,e'ical« 
andaáciy r, ,
LA  M ANO D EL D E S T IN O
G/an inUsés y arte. Lijjcaa pm^nU** 
eí^n. No y«r «aU iaftgs',r%l pe** 
líenla. ' .! ' '
Retrepo, Aetnjáb4^c«  Geunaont núsae- 
fo 24 c&n í«s upm?s mod«ay eumario 
degraq acindided.
'pj«t!*a», ptas.' 2; 8 «t«ya, ASO; Gane- 
ral, 0 15; Median OTO.
£iigeiiitt S a ló n  H oyedadea
1 üo&iíutiíi. c'ji ' 'Sí'p4i«íáí‘n’íf í#« cv e V varUíó».. nan
Sábtz^o 2 ik̂ -
10 y 15
íi
s.st 8 I 3 4 y
ftjóí? p»~/r Sd-criopilli’, 
nificís ^eacir.na 
¿a f»
S**ia d(f Ir.® <ió b̂>«« ft«w»í»!i6«naa 
T R IO  N I-F O R T
Sncessb íj«?:jsi. eii;y»ví-'’-y 'ú aioo 4e la be- 
IJÍjim» ysy?gi. a c.ín«K’.»?*í«i ■
N  É!
Pletffsji, 3 p«s«)£Sííf; Bapuíns,, 0‘60 ftéaíí-* 
moí; Gv»n*raí, 0'20.
El Ponaingo a i&ft 5 I». gricclosej N i»é 
obs-;gc.i.?á i».« niqve por m^iio d« «or- 
tep, cpn S4Í8 preciosos regalos.
db donado irradia'‘todb a:lá;pbriféria'ea 
j^a£ola, fiay «alguien» que fe canaa de 
ir en rbata, y'áb Irebela,' oueate lo que 
coatare.
' TQtré aimboHamo dé-ejemplaridad al 
de eaaa vaeaa, que no quieioron llegar 
al matade¡ro aip exteriorizar, por lo 
menoa, lu prote&ta con bae acto de 
bravB;.raheldfel ^ :
La «dlgoidad»'de eaaa vaca ¿'merece 
admiración, y máa ai a» cenaidera có« 
mo eatá hoy qqe ea el
generación y abraso y pobardia nació* 
nal, constituye una vergüenza,, forma 
un, eatadp gaper^ quq , aaco
y repugnancia, cuan^q ae cpnaidera» 
adamáa, que contra eao, conloa lo que 
r^preiseota en ord^a a la vioap al aecó« 
ro y al preatigio de la nációjb'po hay 
nadie que ae alce, que.opon^ una ac­
titud .^Igpa, tevera y viriF y que, en 
ultííínd «tabí dó ú¥ émpujóu fuerte y 
regenerador que derribe á|e tinglado 
de«honro8o con todo# tus tlítbrea y loa
berculosos son declarados capaces de 
empuñar las arm,ai5... todo sirve.:.
2*“ Hembrés que tenfa¿ 45 qñof f asesinado por orden de loa elemental poli- 
eipi Agesto de ,1914 vy que xieueui'¥éy |  ticos qae hqy dominan a Turqnia.Yon8Sotif
de Tai^quia. El,principe Yousseuf murió de 
la* forma más extraña, creyéndose que fqé
C8|si 47.
% *
Según fian di-chQ alguuqs prisione 
ros alpnpianeSj un número considerable 
déqfiintbs qé 1917 hfn sido mandá^oSj 
a la lítíea dé fqegp fcbh i?c5l6 idós mtóseŝ  
de insfmcción. ’ ' '
,S,la etpb^ígbi If^ Pfriódipoá alftna- 
neSiComo obedeciendo a una consignai 
dicen que hay en los depó.sitos óaás ré-t̂ j 
sqrvlstas y quintos ̂ qae los aecasacios.
de Mádrid)r que publlcamoaq^B
»tro colaborado! ‘̂ otí^ítz^doa, de nues ________ _ _ ____
íOgaBerTraplfba^é'lól'téñ^ 
loa y golfos? , ,
¿Han leído u |^éa;nqbstrf[ ct|n |ca
de anteayer dé rol5ia« K/daí? '
Pues léap esto pfrp d» Ángel Bue­
no, en J55/?a/fa
«Ha®» yá Tiempo tuve el propó*^fd. 
de hacer una estadlstiqa exacta de laa 
tabernaa exipteatea eé el "centro dé 
Madrid y su i alrededorea. En pinco 
días de mi andanza peregrina llegué a 
'Contar ochocientaa tr«ce.%. Pero quiero» 
aer franco: me di por vencido. Para tan 
ardda ‘tarea erf rñeneitex’ ánrmalrBe de  ̂
paciencia, digna de igualarla con lá 
deraantoTob.'
Ptfp he.,aqu( qqb, fyer, ten|fndb* u<*- 
.csaiqad do pasar por ia calle de Tblo!* 
do, y mientras mi mente reeprdaba 
\cqa indignación una «baohea» q^e ha- 
,:bia presenciado y ®x̂ É | ^ b1 'vocabu­
lario más soez se hraW^^asfiereade 
en las bocas de dos carretero», me vi­
no de nuevo él recuerdo de íh¡ eúefblón 
tabernaria, y al efecto ful; contandq, 
una por una... diez, veinte...‘veintldn- 
pp, basta contar treinta y nueva. Buen
«a^^fzón» pfra una' crónica, me diji?;
y popiparando .eat^ P<?ntroíi en donde 
Bs rinde culto al díof Bfco cqn laa ca- ‘
.A Stscuefea que, por deagraclo, tena* 
moa en este deidichado Madrid, la he 
querido dar forma; y héla aquí, mpdea- 
, ta, conSo' todaa^ laa mlás; pero tedo 
realidad: ' - % ^ .
Yk ef Sabido que la Impotóncija de 
loa o rg a n iz a  huW |qa rapicé prínpF 
palmante étí el abúso del alcohd. Por 
desgracia, esta f&'mación ea cierta. 
Áfí yemqa eLuoyon'-
■ •■k g Q r c |n i ^ j Í ^ ^ ^ ^ o l e 8'aon.'ddu* 
cipulpf de e s ^ m ^ l d i t o ^  que, jifie. 
te en tjn tonel, |# w ira  en fu dieada 
' un racimo*' ' '  ' '
■' ■ I mS»aCuRusmj^^jio, ea mediocre. Laa üni-
«maeaei» que lo manejan, püea ea aa* i j^|uy bien/pero ea esos depósitos sa­
bido rquqde^talbatadobochoniaadíáo- I lo $b encuentran los enfermos y herí* 
ciál a e ' p a r a ; " p r o c e d { %  i-in-ad* ] doS casi curados—hay< muchas comP%‘ 
' ‘ , V “^-^ide convalecientes—los quintos qútojo y en fu provécho toa que detde 
^Eaee'tanto .'iis&pQ con su política la<« 
n«ati eatáu'lablraqdo la ru^fl y el 
-deaaatcede Eapa|a«.
Pero, en fin, f;||^que el caao aea al* 
ún l^nto deprin i^te y dé motivo pa- 
a 4^é|ie ayargfl^can y ae ruboricen 
lo» es un consuelo
queí'ltyá hbbira^en láa circuúataneiaa 
|§P¥Ílef por : quf ae atrayesába, 
«alguien» c á ^ z  de deamátidaraf, ai- 
quliíraílí^yájjld®* manada de va­
nas. . ;■' ■
“ {Oh, vacaa simbólicáa y ejemplarea, 
que 'fia fiéis "dád'ó^'éiT Sité páflisdo de 
calma mansa y resignadla, al^qulerf 
nnaa horas de xjfiídq y klbbroziTcsfiéjb^ 
ro 'á l pueblo madriíeáo, con vueatro
digno desmán de brava protesta!...
■  ̂ 1  C. '
Cs$ riserila; sltnasil
Los efectivos de cada beligerante de­
ben sár estudiados con gran atención 
por el comentarista: Y es fiátural que 
así sea. Ellos soq él nervio de la gue­
rra; su agetamleáto. mnrcafá, 8%ün 
tpdos los medios. elTiti dé 1 ás hóstili- 
dades. ’ '*‘* -
: ,***
Los aliados tienen más hombres que 
Alemania y Austria-Hungría y Tur­
quía* Es un hecho que nadie puede ne­
gar. Por lo tanto, los imperios centra­
les y sus satélites serán vencidos tian-' 
tq más pronto cuanto menos sean sus 
reservas humanas y su carne de ca- 
ñón.
Se sabe que después de háfier llama­
do a filas ai Goniienzo de la  guerra', a 
todos los hambres instruidos en tiempo 
de paz, Alemania tuvo que recurrir a 
clases de hombres ro instruido^
a a  A?gwda inspeccidl 
}ás arriba aluaimcs.
^odo eso no pasa de un millón dé 
hqmbres; con esta fuerza, muy inférihlr 
poÉ sú'^^éalidád a k  qiíe ItiehEíí. '̂fi^, 
Qufiadq más para tres meses. f?
> Loa datos de que disponemos aleatfi*>̂  
m n  á Jimio. Es indúdablm pues, qtie 
anteis de la campáña dé ínviéfhq, Ibé 
alemanea deberán o llamar a fitas a les 
hombre! dq 45 a 50 años ó renunciar a 
iQ^áticamente las bajas de
sflilitar yanki dijq que si 
; Acuerdo no rompía los 
; alemanes éstqs^pasadQ
H^Éérían red u c i®  porqué 
' y '“.%ustria carecerian-H.de 
homfires pafa* atenerlos. ' 
l^q^ VUsós h’al|¡ roto el frente nufi.. 
oriéntal, les firánco ingleses hañfléé- 
garrara las defensas alemanas de Pi­
cardía. •
Sin embargo, la ofensiva no ha he- 
che más que empezar. Lo qué presen* 
dam oses^m ^^
M iá ir  de li gser»
H eroísm o de le s  tro p as  Inglfkaa 
Los ofioiales y soldados heridos, qne Ue-
cubrir 






eapahiwbm)Ml^anaQ»^^ 1» entrada 
tnoqlloniimendo de la guerra de Ttlrqqla.
I El Gobierno otomano ha ombargade y 
vendido en pública subasta sus bienes; las 
jsyas, los eaadrfs, las ansgaifioas coleooio- 
nes qne poseía el desrentarade principe. 
£s|e aeto del Gofiiarno hace que sns enemi' 
gfspersistan en sos sospeabsi*
. M u erte  do u n  sabio 
Ayer faé Lord Eitehener; hoy es Sir Gu­
ie Bamsay. Inglaterra signe, es desgra- 
Bllpierde grandes hombres del mérito de 
oitadoB.
■ Gnillerma Barnsay era nn sabia de 
ímnndial. Él inventó el Helinm, des- 
ida sn revelaeión con el radium 
Éra miembro de la Beal Sociedad y ha 
bii^btenida e| premio Nobel. Oasado % 
n M ^  la i^ena, pásestt autoridad ad‘ lér- 
éhm^dela pa|rbl, distiaguióndose par ana 
eampsña en favor de tm blbqaeo intensivo 
diJ^madia.
admirado y queridísimo én Ingiatf* 
rré y en el mundo entero. ' '  '
uom o nueve nqroes.
. tom arpxi' e í  de  Éfiáfibéa
^«17á|árfin muy disímúlade, Rodeado de 
alámbradas, éi'tré matorrales, allá mi lis 
oe||imíj||s 44TÚ»^lf 4  ̂ Éí»éfi»f fiá-
fijt i|||9 dfltj^dó pos eí fiombir|é^  ̂ tina 
9|m{i|níalf|emana ocupaba, ' provista df 
am||i|rfüádóra's. Rmíó vem|iien|trQ ^oras 
raé rs8lst(a ádmiréblemente,. pr<^ueif¿do 
g?iiades.deñ08.' '
. fiizo GQuóeer a ÚU
tembl© fórtificácioU 
pá: t̂a ‘ajoo|i] Îe y vulaerfble. 
!Úl®» |̂b,'die^unb dé soldados fran-
BUS hombres; 
ll® irobofiolalss, un’óabo y
onbtr^Stadaaos de rá re^mionto. El poqáe- 
I?  fiasta éi
,M%?síuqÚ« l®s defensores sé aperoibiesep 
Bfhsean)énte, los dos ofíeiflés y  nú Sufió̂ i 
dable laâ aî on fl fortín, jgrifaudoj «¡idei 
]^|é,^tó^Íue a If bayoneta». Pérp los ale- 
®%í»íos,y sóídado|, at|rta^^^ poir 
esa;li^npoi6a impr̂ ^̂  vaoiliî Óa> fio «s-
meuuó tiáiñpd ni de Mger laa sAbás y, vieu- 
.- _ .j, fio ftue uno de ellos caía herido, íevantaroh
gan a Southampton.prooodfUJlsl df ÍPa oa«-1 los l̂ írázoi, se arrofiUlarau y entregaron, 
pos dil Somme  ̂vienen llenos fie ontusias*. |  A%Q.;fa|oe hopibrés tóeron a entrógá
ün*0fie^' de lor citados, dedorafea; |  eran, w  ppasíóron a volVeíf de sú bouórfio. 
.......................  EntotteéI'sé ílégaron la
áyuntamkntú
La doaión do ay er. Przaidida por al-ftíceída, Síf,íva'4.br
González Anaya, a« r«uuié *y%f tar4aJa 
CorporaGÍéa Mumoip»i, cí^ebray
sesión 4e segunda convocaterís.
L o o q u e a s ia tó n
doncufrieron « cabildo los s$Sot,4¿ 
ooneejaíea sígúieuteo:
’bfápolíi Rai^io, "SiMkrva Mercado, 
Ayifi Toyey, Hoifiq Bejual, Cariouel 
Sali^nas, S ̂ modoVíiia Lop\z, ‘Sálínas 
5 Sánche^ I^nepta Moíipa, Pifieî ó Cnadr'a* 
{ do, del Rio JíoBÓuez, PórazT*invk*‘é li-  
efa Moralfs. Ojeda Sudr»?,' ¿afya Miía- 
néa. P«&Bf Sáaohqz^Mcsa‘Cuenca, RHin
rpyyiar Cano  ̂_ . _ _ ___
Ql«Íi|o, |*óffz) Glivoybs'^áácfiaY.'Ce^ 
ia $flu{srón, Romsto Ródrfgusz
Gáfyrero; Cáycw Ti>fga>?áá, Lóyaaié 
Carq, López LÓpte, yanciS Tóri^égroSaV 
jjí ia le a |.ó p tf : '^ :v :
'El Secretario, se&cr Marios, dió looluya. 
al isoU' Ae ia> soBión antsrioy, sisndo 
•probode por unanimidad.
Áa^ntoat4^..fEfilo..
So acatrdiz sq mostrarse parta, sin re- 
nnneiar a la índeunizaciói!, en la ezuaa 
que ofrece «I juez da instrucción dól diĝ  
tritéde.la Alameda r  
Pasa á informe doI íMcníeti efi^o 
del contratiita de lea de construc-
oión de lft>nu*va>^«. Capitular, relacia*.
nada óen l«sla8tatacio&«8 da gas, «lee**
Se lea un-tfidó de d«a Ramóu Martí- 
nez,reua;Obiftnde para fia de m«3 «! cargo 
que desampitna en la resaudecíón da ar*»
ejión municipiti qn la,c<4miin« 16 al 2|  
doléctttikLv
Queda enterado «l .poncf jo da ua oficio, 
de doa M-SíKu»I Rivara, úrktijíü gracia® 
por el aouordoTést pésnms qÜo so 1« ha 
eemumeafo.
Laa m ed ic inas  a  pobres 
Ocupa fti prisa®? lugar de los esu-To» 
^  quedados sobre It'liaeSft. uu safarsae de la 
"" Comisión Jaridíoa ea or^íía *i® 29 
de &hvd úüisao, relacionad*^ con el bu-  
míaistró de ias mo^íeiaas a enUfsa&s 
pobres.
Bu e! informe se dice qa« proceás íu- 
farpouer contra éichu re^l orden recur­
so conteacidso qdmínistriŝ t̂ívo ante !i«íí 
Sala Qorrespoadienta dei Tñbunal Supre­
mo de Justicia.
HlsBUcr Bem^s Hodriguec se ópoue 
a que8« int^rppnga si recurso, alegando 
que ol Ayaut&míeuto ao so eacaentrsi er). 
Bitttf.eióa do hacer dispendios.
El 8saor VaUejo mantiene «i dictaeisn.
Bj asu.er MApe.-ti etplica el voto qu® ha 
de emitir «u este asu nte la minorfa rapa.'* 
bliaana, díeíeüdc que «I r«cur.^o ao d»bo¡ 
interponerse», por que aunque s¡a gané no 
aeebñauen ventejas de ttinguna clae^ y 
aívaiBiosa oaeoutraruoa eou graves ín- 
oonvenienttB.
Lo» farmacéatieos se hallan ea libar~ 
t«d d» rescindir el conír&to que ííeuou 
establecido con el Ayuntamiento par» el 
•umiaisifo de las medici&as.avisfndo con̂  
quiao«,<Üt& de autdiaeión, y roscindidov 
ese contrato nos variamos obligado^  ̂
pagar cea arrollo a la tarifa cfi<:iái.
Hay que estudiar oÍ atuuto con frial­
dad y cejíma, apracianáo les escasa» ven­
tajes y loe maiarfiaf ihóouvementss qde 
tlah».
En este pauto de ia inUrposición deV 
reefirse conteacíoso, sa da el caso exeqp- 
t^enfl y F»yp que el Ayuhtemieaiío obtie- 
.no lo misuao gauahdo qu». perdiendo a¿ 
plOlVe*.'
Los ferpi^eéutbids parece que so murs 
tren pft^icies a ¡c«ftatió|«r el diez por 
ciento sie aumeato ési ;ei pyfdo de lea
Tqrifiiqa 4lcí#Uí|ei que. k  ipihorÍA 
 ̂aprueba íe Íut«a|^>fjiíióa dei.rícurais can- 
fiioiqualmente,. ^Sto «a, uficiáudoss antes 
ales íavma^éatícos para que exprcesá 
d« ahe-’jisaoira qatogóf,Í9a 8i>r«.|aansi«ií 
A -ef,® oíez ul'IUt®* SI contestan afi/- 
'metivaaa'i,*it«; 9«-4«fislf 4«l f§cu?'so, y si 
la'm pat^ta. es negsUve so-proeadfrá a 
a «utabi*!rio,. , . '
Rí seSjor VaU ĵq sf musatrn de acuer­
do' coa aigu^ofi dé ios fvgameittos adU" 
oídos por éi señor Mepehí y dice que el 
Ayuntamiento 4qb.e ai cunkato.
. ^íop,one'q*t» »® .oitf P¡*?d *l Lune* pró- 
3úmo a Í0B íarméaó.aUuW' &■ fin ds qu® 
hom orqu ana y epy«se a tac íó a ' ú a i i  a
a otra d»i CoucKjl̂ !' ostuáie (alosma, debitric^i y »»gQÍiáw»nt« »a da chonta de ^
une proposición fimadeipor vario» cóu- 1  Üegar a unes transacción, 
ósjalss.vón k.que so iute r̂cM que par* f  Ei aador MaipsSfi .^ysetiSaa y scualdey* 
ocupar la vauant® sa nombre a don Ff*o- f  pbí usibla al áíatáin«h. 
ct^o aeénz Rhbíó.
dasaa que se |  tes autfyio^fiu'abia'y . f̂iyíp«i, q a | ' oa «lSi raña? -Torres -Gano
?
_ ̂  B#hen trocado en táberuaa, 
¿ I#  m "fi^eiítuÁ fiada y rebuata, 
cen éi él alma
lós Iqattintoji crimihaíf A 
)e eao» centroa, todo vlqío y enrrup 
. nacen lea hombrea vagos. Loa 
pbgaü fi éfia mujerea, porque ailaa, 
intrniesé, áémáhdan nau para wia 
Ló» qp» pógau puftaladaa a un
las
i Pórt.óh®c|eiites al Ersatz, lands^urn 
(primer han) y janncls^urm (segundó
’■ in'ítritidas han
cfT^iSSK,®^ uecespríái^gute, pjfjn-
k . .  .eúXQS
pelea
• pézar su inst'rfiócióh!
fi' ^
V En Álemaaia quedan todavía' recur­
sos en hombres lyue pueden ser dasi- ’
' §cadds así;
’ L“ Réfóemadpspprinpapacidadfí- 
sica se les semetid IT'una inspección. I 
|  >fiófas'<?asi^e^oa,TehAidtiCGé, pretu- 1
«PodríaAoilmento escríbin hh: volumen, 
con Bólo xeoorfiar los áotos de heroismo 
que áiéron mis ojos. Pero vacilaió" e« ba- 
'•eHo '̂tforque le queha pasado ea * mi sea. 
tor pafden los otros, siends tmai injusticia 
hablar sólo de uno filos.
Si BO mp pidón loB%ópibres de les hom- 
brer de mi compara pfira fes que s¿ deben 
disÜBoiones, no sabría deoírle». >Nanoa me 
atrevería » preguntárselo. Porque todes sá- 
ben que se juega el renombre del nuevo ejér- 
ifite y quieren, eraar sn re]^^
No es que no sean valientes los soldados 
alemanes, que se rindan tan iufilmeute. Es 
queeus.ofieiales se r^se^an, lo que les fia. 
oe comprender que la está para ellbs 
perdida; Pqr.el ebntrario, se bat^avealmen' 
te bien, onaudo aígñiéil está al fírente de 
ellos.
Pero hombre oonira hombre, cuando el 
caso se presenta, nó-^pueden cempararso 
qon los ingleses, f




rí otros seis valientes 
í y tos alemanes, ereytndo que eran tíiás',‘ se 
I entregarhn al joven capitán. '
^ 1*0* que este hecho heroico, en el 
comunifcado francés, fué reseñado de esta 
; .concisa y l^nmUdisima forma:
;í eeroanías da Lisiares j hemos to-
f madq jm fo|tlu, donfiq un destacambntói'ale- 
fit§9 fta,fitantenia aún, habiendo Leeho oión- 
|^K «9f'^W 9heres.^
I  luhppeaion d© n n  nentpai 
'I If t^ ^ sro ía n te  norteamericano, llegado
* » ̂ ^ 1^’ fi® viajé reeientisimo por 
A lenm ^ Una penosa impresión.'
l^tolque -la gento'está triste, que ya no 
habla.ie grandes victorias y que si espe­
ra algdés una viqtoria relativa.
L osl^ ia les aíemanes no ocultan su das- 
c o n te^M ^  el proceder de lea austríacos
* ^®*Í^ÍlÍ^fiioog ingleses se venden; pero no 
' los diOjiMique hablan de algún triunfó de 
1  m  aliade|í.<v‘
a Po^vfij^o, dijo, que al ernzar la fronte- 
re. lommfroB víhtiiaa de un reeenooimüaa- 
■ te moliiiaiúao,
4»»jgn« a don Adro! fi» Yíllega s G«iz .
' Bi'.«*iÍoÍP'G*rcí*’Mje*iá8-dica qus, « Ifi 
antarier aaoycjrta géiiubücaaíi «« m caja-
áar«b*v aunque injuatssiaul^i po? ói
Hómbpetniduta de «mploados, y 'i&híirift 
que teniendo en cuanta j**:isíjrounsíati-* 
cies «cenómíces 4o la Coí’poracjóu .da- 
bí«a amortízeirs.e pia&ta, na
Eisoñqr^ Map«iii'í»aó»g*- t'gmbiéu pss*' 
qas sa amortice Isn pl*z*V‘fili«ñ««ílo qu« ia 
misión qu,s desompíSa. «I< ,ihmísionipirie 
«n «1 -arbitífio d® I.aqmünato  ̂pu«Stí! f j nt- 
cérla oualqqiDf otro d« lo» machao <stm- 
pleadoa de m Goi^póreción, que coiüi 
tiensn que hacer.
Guando ifia a voitrse la pyopsOBjícióu 
referencia, «l a»|aii?;M-épaiíi4ice ,qa® pd
marámanto h«y;qaa.t&t«rí m.m %h»3Pt|.*a 
o:no l á r p l a z á i ^ ' .. . 
s .■Estemoa, «ttíql .coBó da hiieair»' las 
aeonemles posibles. , r
Bar 15 safi^^oi heñirá. ,13 ésnarfif- 
no amortizfrió plaza* ■ ..--■ír';' - T
■ Ih  otra: r.voiadióh s«. ;4í̂ 4ígua para sh'' 
desempsie a don Ad«!fo Viusga* Csé|*a':. 
do, que ohinm id aulragioa por 13 a! se­
ñor Séaim;-:;''
S» apepahan d tr» ? ^  pwasfiq^eiós da 
'Eaparaai^sado:Oftlí«a.v 
¡ . nota
:d«laA fhüa •iaQfli|^..,pqir l|> la» i
otjsoda^a'ií goaaaqbs* 1«. ̂ 'srp'^raolÓA 
íftíi ¡4 r»í!U?a!>, *8 ,Ís íaapja^fe é é i í 'lú  
.tarjf*. efiaizi y gpigíeiría laa' 'k̂ '3̂ }.cíu¿« h 
ol»yédaa.. ‘h'^.| oh
rallón alas,<4»c'énatiaWha p-¿?
lu gaerr«-.«u?qp,^^l: '' ,, . gl , ssñ »r'’\Yfl|ejé él hüñ-sr
MapilMI.Iós fr'ihÁ uéüsj^'fkr’q-ús'hé' deái- ■ 
'a‘4r;|é CoTáisídia; Íurilí- 
qp, y.d^aea ,qu« uaé íul»|r®áá pér aonó»- 
j«!éa y bóíicá'rio's tehdíé ®í ps^iitorio ®íi-* 
min máodo ó«t.® aquellos asp®>::í&dós qufi
juzguf cén^hfofitl»* ' j' ' 
'^rólóho éi racarso
ráp^osénié i' Ti Go^qir.aéíó'á Oh Madrid 
d#- . ai ebog-ftda dón, A;ilEó1áéé;MoSih PádJUa. 
?i*: «h Sĥ 'pVopo-
— ■ sici'Á.dé .qh¿ |al>a»uttéd#dé lé ¿ntro-. 
vmtsí 'oéalóS’iKr¿«óóttfié̂ ^^  ̂dépéBde.^áoi 
a» íatqrpqii® oí fió í f  reauíab éóhí'iaciosn.
Tipleé p>r¿ '’|ttS'défiéadé los ds?@¿haa 
da'Ji;Gérp#Rc!5^' hl Tthslr® lólrddo' don 
KaiiHo'Meuffudéé -Béllhíóii dué ha heupa 
áe\íÍM íóÍÍ'«L |«R;}ahs '■ 
IhmyViené'dS nulta  'éh-oi .i
sfeSorVáfiéjh.
 ̂ S  i®? m m  da
<?■ céa elOsfihto' quo se d a b a t o ; ■ ■' „ ’ : '
|ó propuesto por al jefa da




F¿gia& seg u a^a &2H! B^SSSSSiíáSífiíÁ^
£ L P G 9 ? D L M
S áb a á e  i f . ^lé
U CorpoV#6Íón y é) ú tióíii^^«lN î- \  g*n »imiaUáo««^int* |«,8,^gs(i^w paw
aa^Rio áa fZftsbUjf éí r«cn?«o, e^Rfoíms  ̂
ft i ' qaí> re a * y m loa f«?nnitíióatícíi». !
Saa á*»i{ia’'í.iios p»ira foíisateif I». ĉ aii-* i 
síot.i qa<3 h'A áa avüftiRfí* c®n éftns. io»  ̂
*«fíoy»a Mspeiii, Cá;'C*P y Vaníjí», y «I i 
pñmiPC, d«apué« de h>ci$r aSganvs a c k - 
ysciones, rdcueada e figarar en ©Ha, di- 
oienáo qaa l¡&a@ qa» aaaeüIs.E'se unos 
di‘38 áe Mákga.
Bi sañoff Va !í j> «süüaa que í Í los fíic- 
macóatiods ¡f astuadan ai 10 por 100, d« 
«qaictarsd la Gorpc^trcíón a k  r«al ordan 
Ici^e, iti> pti.«d« 7asci»di^ el een^lrato. '
£i sm er Map*5ti aclara este pnnto> 
diciendo que son imJo» lo» centrataa que 
no tef)g%u por base la tarifa ofídal.
Repise qaa »an gana»dio el ilacnrse 
perdería la Corporación.
B1 leñor Rein prepone qa« pasa a es­
tudio de la ceuaísión Jnriáica i« parte re-, 
hf eata a la raseísión del contrato 
Para anslituir el soSor Mspeiíi *» 1® 
comisióa ^  eoneejsliee que bi»bl«i^' con 
faraticóutíco», s% designo, al s«ñbr 
Vanees.
Sa pfooéás o. vetai? íiftehrsíEBÍento 
d» üibogaáo, ftu«®utáudo80 ¿*li?ai6a ei 
s«ñor Ramos Roirígaez, y artóiéére® él 
«gerntinís, r««ust« qa« el saSor Mnüna 
Padir.a alcaazi 17 sufragibs d igjctfel nú- 
snero el s»ñor Menóadez Peilarés.
Como h&y rmpaíe, Juego d« decbráre*
1& urgeneift d»l asunto par el preftiácníei 
se proceda a repetir la y^teción, y iaai«n-  ̂
t?«« ésta se ycrifica, «l seSer Rdn 
porta amígublament» con «I «%ñor Bañaos 
Roltíguiz, que ha vuelto ni salón, y 
logra «onvoKcorío para que yfít«i
Par 18 8uff*g¡ea «« nombra a den Al­
fonso Molina Pudilla.
Exoepcioxi ^
Después de brovaa menífasiacionos dfl 
sañor Oimsáo, sa aprueba un inforníe de 
la Comisión Juridiea, emitidlo en ^«sola^ 
cíón da la Dalegación de Hacianda de 
esta proyincia, dictada *n rsenrso iatar- 
puaeto por la camuaidid raíígíosa de ia  s 
Esperanza, contra acuerdo deji, AyuUté- 
miento, refsrauíe a inquilina idf^ ^
Por virtud del ínfornse y sin qu» pue­
da servir de pmedente, se exceptúa del 
pago de dicho impuesto a la citada eo- 
munidad.
Da urgeneia
Es apruebe un expedíeute de justificar) 
cién do ánseneia d«! padre de un mose. s 
También ce aprueba un presupuanto 
para colocar una bomba «n el cemente- 
rio de la barriada del Palo.
So conceden les Uceneian que soliciten ' 
k s  médicos don Federico Giardini y dpn 
Eduardo Parras P«i4«z.
Varios asuntos
- !v,__ ; , 1- \; ,
Interesa quu se le pida a é^e dicho ex- 
paákaUi y qu» nuüCK *e le vuelva '  
brar par» qu» 1«® forme, en vista 
bosíéaf dtfoí'enok? que exieteu entro 
i é e  l»i Beneficenoia y lo* m éái^*  \
«1 a«ñt>r Gwtoia Meraies d icM ueso  , íiM'TxnVndVkmw alas feclamaeioneÍB } 
i ,  h .»  .c iro iío  « r io .  k*,YÚb i .  lon»»^« • «  <“•«»»• I
pescado, lamantándeso de que se les ob ^   ̂ q término, se dabtn Ifhcanii- |
gue » pegar «limpuesto antes d» fectu- i*» gastícnés a cotiocer en ¿ota- |
rar les buhos. ________  ̂ nicton«s vendan le® d..eñes de íes m a - |
' nantiak» de «San Jóifí’f  de Rfcjis,vy%n |
^l^.i^i)tialcSM'i^hácet
aieVidé psf® qu® 1® ®on- |  
óiámpasa » BStudíO/Ue Ies |Hibot*a.*.er aUue'Jo t  , , ¿ ■
coaéUtufe n»® Hgoreza imperdnaabldj y : Comísioaas^deí-^ púbhqas. {A 1« M «rei4a1 «haaae>>Aw jbM * » ^
I ft-OJt>Udtv*a*
Pide que so revoque el acuerdo que se
adoptara respecto « «sto. -: ññé forma transige el señor Luinia.
ffl señor Mapelli «uUende que^ se vende en u K lsu á t in-
ío, por )a gravedad que entrañe,debnes*
tudiarío la. Comisión Jurídica.
* “ ' ^ í  OIm.do .«licit. qu»Ri 8«ñolr------  - . ,  ̂ ,
el plazo p a rad  pago de arbitrios «*[»«»- ^ 
des hasta que so posesione *1 contratista i  
dele Agonoia Bjacnüva. ^  ‘
" Demanda que se prorrogue hafide el oi „ 
lie Agosto el térmico para la re6tiñ«mao“ |  
del padrón do potr»s. , í
Se aocoiSo a ambas peticiones. - s¡
Cecsnif® al centretísla de ia« «líes ee 
ibS paseos piibiices, por k s  abusos que 
roalíza cen «I público, y anuncia para «1
, admisible* „
»  Nada 8« pierde parí que aUerahdo el
' an
primeramenle este gfstíónes 
No es al prop.^sito de e8ta|»inGria el 
de hacer fracasar ase proyecto, «ny al |  
contrario, pe^r.qae tiende al' embe’lfci^ |  
miento dota ciudad. , V ;
No permitiré que se Aplique uá||. sola 
peseta « la solvoocía de! déficit. ,#;
Ei alcalde dal as  gracias» todos, y 
dice qa« no ha hacho otra c^ca que cum* 
pUr con su dabar.
Para que l«;oyo4en en las gestiones f 
que ha de realizar cerca de Tos propieta- 
ríos de ios manantkles, 4ndiea el alealda 
t  los señores Rain y Mspaüi.
Ambes aceptan, insistiendo el segundo 
en que no isba dedicarse UtaU*eoÍ» paea- 
te afiolventíreí déficit.
Otra moción del elGalda schtíá «stodio 
del a’cantaHllido geñéráí, 1« Co­
misión de Haoísnds, y .® la dejQbí»* pó- 
biieas, otra del mísaao, relaciohada con 
la ley de ensahche ínlerier de ílobHcio- 
nes. Í-; ■
Daspuósfie rogér él esñór Somoáe'»í-. 
lia, qua BO se administre ta aetricnina a 
ios y perro»* jf sí ae Hevea gl dep^Rp ̂  dq 
asñxia, y'de-uitar!:»! señor;'Cai^cuaAdpi^'. 
•e's df T» EéBÍpreséld# eiHeSí sd' letatatÁl®^ 
sasíóta, fl k* «ófe» f  media ddí la tapulie.
JO
R A Í f ? p A B R l G A
í ^ ^ i j R I ^ A r a R l A
Plaaa do 1» Constltitóléii,núm. 1 .-M arqué» dala  Pánlaga, »*»»■ 
, ' M A ’L Á G A  ,
l y 3 *
OT<aog»áí«»iim»a«M raÍK»m «BO^ja^
Este Casa ofrece, v e n t a j ^ e a t e p tó ^ ^ul Bainó de BeUderia^galíanl^ndo toda «omoBtuw, por d i f ^
A» y  t^atffltonea. erohómetros y cro^graK».
jp í#  |f JIIIIW^
Margués de ¡a Pática, náms. 1 y  3. Ptasa de la Qonstitaeión, núnu 1, 
—  — M A L A G A  \ ,
¿róxímo cabildo nua ósoción, en la que j iclarBOionaS a lo diclm p o ^I m -
. ñ¿r Céircw, refarente a la instalaeióta dapropondrá que se rescinda el contrato 
Dioa que en le sesión snmadiata expía-  ̂
nsrá la moción qúe ilane anunciada re- f  
Istiva a la Empresa dal gas, no hsciéu- » 
dolo an la da hoy por habarle rogado el ; 
siñor Sígalerva que la aplace para ínter- ^
venir en al debate, , i -, v
Refi«re que hicq un mes se presentó ; 
ijj J a  Alcaíáie el diractoj^ de la íl^ricá '
det ga», y¡#r ®*
ia  dtounció; que lofflaroles^el alquibra-
dólíé la caih» de Cristo de Ta Bpiditoia, 
se enoendían en esta época dól año a iae 
nueve menoe cuarto de la neehe. i
contadores do agua.
Coñteetando erscñcr MapeDi, ekfléue 
qua el asunto rektiro a i presup^e^ 
será cuestión a discutir w á9'¿<Ni^anta| ,̂
Reconoce que las reformas propuii^tas 
no sota iniciadas por ó), y per eso no pre­
tende vanagloriarse de habar lanzado la 
idea.
Es oiarto qua vamos a ^ofreoer cí s«s 
que n^en«n|os) p i ^  si co se ofreeieréiii 
el BtmCo HipOleinaf^ acaptai^ia la opa-
f .  ¿ © P E Z  C I S N K R O S  
Giruiáno dentista de la frouUad do mi-1 
dicina'de Madrid. Operadona» sin dolor. ^
Consiilta d« 9 a 12 V d»2 a 6 Honort- 7
ríos módicos, . .. .
Piáza dé la Gonohlnción número 42, 
•noibi» dé I» fQtegf*ft« de M. R*y.
Its
ración.
No se ooníoptúA delado de fkbUZea has 
ErióiiíaVriê ie'enó^̂ ^̂  ̂ dé S tantes para acometer por sí solo la obra
s óciffi l«edía. I indic«da y por ese ptoponé el nombra-f
jUbiRAM iií»
i«l Sisal P<blko
citará al Ri-Hi alcalde indica que se 
rector para resolver esto.
El ueñor Facía pide algnnae reformas 
éjt íétúbaría da agua de $ait Tolmos > , | 
S o lio itu d é i e  iaforjoaes |
' BA'ld̂ íipmH da'' costumb'r#,sÍ0a ú«epa-;| 
ohadea las selicítudés e iiíformeíí de co- « 
misiones, quedando sobra la mésatres 4 
deéstos. I
I<ai m o e io a e i cLel a lca ld e   ̂
' Y licuemos al punto mis culminanti I 
do la «**ióú de ayeir ^
Por el Sccielarío, y en ttaedié deí Itaa-1
Bl señdr Viñas del Pino propone que 
el Ayuntamiento coadyuvo a las; gestío- 
nes omprandiáas por el Gobernador ci- 
vil, para que se dote a Málaga de mayor 
número de agentes de los cuerpos de po-  ̂
íicía y «eguríáad.
Denuncia después ios abusos qua co-- v 
metieron los cocheros 1» soche del 25 del 
¡actaai, exigiendo hasta 40 pesetas por 
una hora de ocupación del carras je. «
Afírme que se infringa el regiamente  ̂
de carruijss y que no se iimpíaa las pa- |
ver silencio, se de lectura a Ja extensa 
moción del alcalde, cuyo texto y finali­
dad conocen loa lectores.
Guando hubo terminado «i seño; Mar­
tes, habla el alcalde, diciendo que nada 
tiene que eñadir a lo <̂ ua on la moción 
se indiez
Haee breves aclirecioneSi , f
El señor Rein, en nombro do la mino- 
)ria conservadora, tributa un «plauso ce- ) 
rrado ei alcalde y prediga encemi ̂ íS a la 
moción de ézte.
Considero Hegeda 1* hcr« d« «• 
aoomekta. ea Málaga íaé rekmis que 
en la citsd* moción »a consignen-y «s- 
time muy faverab*» »i m-tuaetitó escogido
pera hacer el »mpíóatito.
' Cree que*! Renco Hipr-tscairié esludit- 
rá con cariño ía operaoióti que se le
"p M g u n l. p M ,0éís tóBB6 h t  «BWo l
I  nropóne. ia euii eaof j^ perfiCíitmenti. <__ (k* e.,.. * e(SMt44ia/l
a ^biido ei expediente formado al ius 
pao.tor sanitario don Benito Marín.
Él alcaide contf-st», diciando qua se 
hallo casi iermin&do, faltando tan sólo 
que declara «1 señor Térras Garó.
Sita manifiesta que no eonviena lieyar 
el asunto con tanta prisa, y le dice al sé- 
ñor Viñss que no s» impaciente.
May otros expedientes que nunca se 
terminan y duermen el sueño de los jas­
ió*-El señor Viñas pide qué ee excite el 
celo de ios jueces instructores de expe­
dientes, y hace algunas indieacíones res­
pecto ai que se sigue contra «I empiaade 
(del arbitrio de carnes, don Diego Ib fan- 
fe-s.
B! señor Toares Cano rapiioa diciendo 
qtí<« no se refería para nada a este expe- 
áien.̂ e en particular, sí no a todos en ge- 
neral, pero ya que ae pono sobre «1 tape­
te dicho expediente dirá sigo referente al 
mismo.
Para que lo incoara nombra el alcalde 
primeramente &1 señor Garcl» Morena; 
éste práctica algunas brevés diligencias, 
y renuncia a continúar; luego se daaigna’ 
po.r la presidencia al señor Gómez de la 
Bárcone, quien tampoco acepta y hoy le 
sigue «1 seSoy Tejed».
¿Si les denuncias formu'tdas aquí per 
si señer Viñas conira dicha empleado, 
eran lan graves y coR¿f sdotakS) cómo os 
que nadie quiere encsirgahr* de tramitar 
el expediente?
Bh lamentable que ocurre ecto.
El señor Mapolli dice que para «! oC'* 
bUt5o próximo vendrá «I expediento en 
que é) interviene.
Ki sañor G«rcía Moreao r$kta su la­
bor «n «1 expediente que se le enéArgó.
Hablan sobre ests extreme los señores 
Cárcer y Viñfcs.
Bi s«ñor Valiejo se eeupa de los abu- 
sók'i qu8 cometen los cocheros, aseguran­
do ^ne éstos no pones en l$s carruajes él 
elquiia levantado, y pida que se Ies ím- 
penga» crecidas mui as a los aurigas 
que m  obsarvsn.Io m»ndad@ y si reinci­
den se les rstire la patente.
Ei señor Rsin habla temblón de loa ce- 
ché>;roB. censurando la aglomeración da 
cerruRjes que sé formó le noche ¿el dié 
de Sáñtiege; so Icmenta de la forma qua 
emptoa «1 público para cirouíar por las 
caílaa, sin guardar la derecha y recuer­
da uñé mocíóa que tiene presentada para 
que se corrijan estas deficianclas deno- 
itedoras de una asessa cultora.
El señor Tiñes afirma que esas y otras 
defíciencits ss deben priucipsímente a 
Ja guardia municipal que no cumpli­
menta las órdenes quéitasanaa de la al- 
ealdia. . , ,Les oócheres prestan fil públicó la id
rüfa elsndestína y los guardias no tíanen 
en sn poder, como debieran, la aprobada 
por ai Ayuntemianlo.
El señor Torrés Cano defienda a la 
guardia municipal y orifica al señe; Vi­
ñas por su desmedido afán da fermnlar 
denuncia sobre denuncia.
Be aprueba lo propuesto perol señor 
VfiUzjo acarea de impesicíón do multas 
y retiradas de patentes a los cocheras 
que no tengan el alquila levantado.
Acnérdaso eooporer a las gestiones dol 
Gobsrnador para el aumente de la policía 
onMábga.
Bl señor plmsdo trata ds nn expedien­
te qu« se mataua jnskoir •» ti«mpes del 
señar Encina contra “ ééieos su-
eipedieni? fíw se hdllsr
:j de ciédító.
I No déb'eta d«í|̂ ft>ráj<lí*rté lád élrchtaiT̂
ItaBcké. . , ,
I  Entiendo qúe pioc«á# f cou®v al aicaí- 
i d i par» que conciérte Va 6péíáciÓn¿
I So cOBgr»talará d« qú» »ttlieééfi a cebó
I tedas Ies reforme» «¡oumeradae, y pro- 
i pane qua eet* extremo ée I» moción paéé 
I a estudio de íaz oomieíon«s respeetiv»»,
I para qua hagan un detenido «studio^pié-
|. \ i  3 informe de los téonicós. ^
I  Da ia parte rcféreRta al no^mbramieúto 
I da una comisión mixta integrada*  ̂ por I cGncejales de les diclitatfcairaccienes po- I Jítiícas da la Cámara municipal y por ra- 
I píssintaníes dé les corporaciones' me- 
l  íegueñas, no debemos ecupaynos hasta I conocer el resultado do ia labor de las 
comisiones y da la gestión del alcsHe 
paré el concierto dé iá opere ción. '
El señor Cáíeer abunda en lo expues­
to por ai señor Rein y recuerda la cam­
pana qúé realizara en 1909, respecto á 
lé cuestión delá» agu«* de TOrrémoiinos.
El señar Mapsili Comienza dicléndé 
qué una Vez m is sé c rerea  al ceso de 
recórdar Cnanto liéhe manifestado relé- 
tivo a 1® «dWlo* qúéhiéitpri ha de guar­
dar la minoría ropubtioataa cuando se 
tratado asuntosbéhificioses para M i-
miento de «Si Comisión mixta de ooneq 
j«l63 y representantes de la Asambléa dé 
Gorperecíonee para qué astuilian la cueir 
tióufo todas sus pertes.
Bi señor Pense cree muy atináis s al-- 
gunes do las manifeetaciones d«i señor 
Mzpeili, y dice que los eomísienadeŝ  
sarán loa qu» ültiméráá ía ópzréóiótí.* 
Agrega bas al alceldé, por̂  u« exCéao ¿ 
de dsiieadoza, no quiere dáiiZfir solo en | 
el asunto. |
Cree que tratándeee de ui|» problema 1 
de tal méguitud,todos deben patter de su j 
paite cuanté̂ humenementé lea posible 1 
par* llevarlo a.la práctica.
iSabía dalos convenioa que sé hieiereh; | 
el anterior ejetcieio para pegar ■ lea j. 
acreedores municipales,cenVeníos qué, |i ¿ 
su juicio, representan hipotecas.
Propono qu» se proceda al nembra-1 
miento da ia Gomisión. V̂  f
Ei señor Vallejo eplaulo a! akaldé y ' 
sxprest que es necesario saber pnmerâ r | 
mente si el Raneo Hipateeirio isfá dis- f 
puesto a eouoertar la operzeión en la | 
forma queso indica. : ■ ’ |
Se muestra de acuerdo con que las CÔ f 
misiones respsetivas estudian tos extfé-' 
mon dé ia mecíón que sean dela incuin- \ 
benoia de cada uRá, y déspnós de anali­
zados convenientamenté, és nombre la 
comisión mixtis.
Bl señor Mapelii rectifícé é‘ineiéie en 
que primera mente - rr vea î en'gestiones 
cerca dz loe dueñ d« ks manantiaks 
peía hacer ié comprâ  e íRmadiatémeóie 
dtspué«','’có'ft'6ertiir ■T» '̂ ópWetoíóií"' Con'él 
Banco Hip'ekcéíit». ’  ̂ 'v,
Si loé̂ propiéliribs de eses nâ tmnlieles 
no; se coiec&nkn a ctitud que héga viébté 
ia véñlé-i;nl'4yuntAeÉfiéoéa ho''lb%'dépúkria. ’ 
'NolXisté-sWs-zón htg'ún» péíTir' ‘̂ é  se 
altéreh foi términos dé l«S'n»ÉÓói»éíenééí 
come tampoco la hay para qúé̂ afirézéé- 
més bienésiqueíno mé peíliífée0Ri;*5̂  f 
Eléiéñor (»reir «pinâ ifUh dahétt' si- 
m uHen«arse léS •''gé'álí’én'eé uérbdlé''' aseé 
duvftís dérmanai îdee, y Hi­
potecario par®; hac»r la ;operaÍióft.
Ei aieaid» dice que tOioJo; qúe^pan- 
dérdA'hmtoé .yuontp^os A dé|é'' ebm-' 
patencia dé la cemisién de cohcffjeles y 
represfUfantes de las- Ccvperaéfniiili'; y 
lo qne se, r#fi#*'é «k planos y estudiés téc • 
Rices, eodé-l^ f«cuited dé las eomhiienes 
' r e ^ o e c t i v e é . ^ í ; ^ - \  i -.i-:-
E! séñoplÉéjm manifiesta que nadé tie- 
na^Ut ver que se faenite él-alcaldi para 
quévftfeetae lé-̂ Optrioióh,, y que ̂ |er 1a  é 
eomisknos respéctlvas st '̂ éstudMta les 
puntes ennmérados en la mosióhV̂ qon al 
nombramiento de la lapetida elomisión 
mixta.
La Compafiia del Gas pono 
de los sefiorae proptetarioB s In^uilinoa de
m  en cuyos f  -tuberise propiedad dó dicha Compafiia, no I
dedique son operarios--  ̂ ^^«1
sentan a desmontar y retirar 
de instalaciones de gas. Los que asi I® 
se les deberá exigir antes la 
autorización de laCompañia para
BU personalidad come operarios de la
biktbooion.
e s p e c i a l i d a d
: FR A N asSA  ; 
: : P A R IS  ; ;
: MARCA :
; LATINA :
d e p o s i t a d a
,L '̂ A .  F" W  „ ■
Da gran actualidad, reconocida la más eficaz para curar radicalmente todos los dolores; 
Neuralgias, males de cabeza. Jaquecas, Reumatismo, Lumbago, Ciática, lufluonza etc 
Acción perfacta y regular.—No f^igael 0s6ém*go.—Aprobada por mnine^fez Rádlsos.
1 .5 0  p ta . e l  tu b o  d e  20  co m p rim id o » , 1 .5 ^  p ta .
En todas las DRogueriaNs y  Parmacia»
DEPOSITARIOS GENÉRALAS PARA ESPAÑA Y PORTÜGAL
A. ESCALES Y  S- CARAZO
AGENTES DE ADUANAS —IRUN (ESPAÑA) HENDAYA (FRANGIAV
Dirigir todos los pedidos a sos viajantes por Andalucía
SRES. EG EA  Y  M E D IN A
GALLE DE BEATAS N U M. 17-MALAGA
GyaA r e a ta u r a n t
¿ i-  ' y  J ie n d a  de  vmcM
El nuevo, dueño, (ipn Ahí®ai® Lóp«, 
l^íértíá, participa ai ijúMico^ae ha in­
troducido grandos mejoras an al servicio
y ha rebajado lo» precios.
Continúan «alabiécidos loa comedores, 
con énlradé por la calle da Strachan.
SE
i P R 0 P I E T  A R 10 S 1
ACABÓ. EL GASTO iKüTIL DB AGUA
economiza agua,y llmilíaEl novísimo Regula-
J ie  alquUan -
Unos álmacone» «n !a céíi» dé Alda- í* 
retos, número 33. ^
Tara su ajuste, fábrica de tapénéé dé
cercho do Hoy ©rdoñez, Martinaz Aguí- ^
Ur 17, (antee Margnés.) jí
dot MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro*?
con exactitud el núme-:
ró  de litros que se
see.
ES.: L  L A ¥ B  RD'
FM H A í TOO RCDRISBEZ
blema; ahorra dinerq, >
R é p ré s é n tá n tó  g e flé ra l, Don José MonteBinoi, Villauueva, 43» 
cipal, Izquierda, MADRID.
Í 4 . - M A L A 0 A
( S . Á . )
OsaSUa y Henisuaíontas do todas clmca. _ 
aUtohleeimiouto, d«̂  do
Para fcvórooér al público con predoa^mny
LA METALURGICA
P h s&o d.0 lo s Tilo&f 3 8 . • • JSdálBffñ
’ ̂  hace un bonito rúalo a todo cUoato qut 
Mtmpm POí 85.íé0otai, i
■ BALBABIO QBDSNTAL
Se couitruyen armaduras, depóiltoé, puenteé y  to,d?i claie do trábajofi,
metállcoé.'i' \ t
Se yenda a predoa bajoo, poleas, engranajes, volantes y muchas otras pie­
zas de hierro fundido.
Oallicida infélible; enracima mdical dq ea-..¡. 
líos, ojo» do gallps y dureaéé̂ ,dó los ^
De venta én dtogueriafl y fiénda» de quto* ' 
calla. . ' ' i
El réy de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferreteria «El Llavero».-^D; Fernaiído Bo* 
drigaéé.' K .. ; - Á , W 'L
Bate «xtrémo j^roúde. diferirle 





Médico por oposijcidn dol Hospital
; ' v'ÍCivir ,̂  • 
Consuíta%§ ?  tardé
E L  C A N D A D O
A lm acé n  d e  P erre^ ie ría  a l  p o r  m a y o r  ̂ y m onoríÍ|h . 
; ' . « 8 I O U J C  ■'
.JUA» GARCIA, 20 ^  26  ■ ,
B a te r ía  áe cocina, H e rra je s ,  H e r ra m ie n ta s ,  P íf& u a s , TórW llfeH ^ 
ClavazÓRi A lam b re s , 'M aquinarii^ y  C em ént6éT .-^C hap)rt do Wert^o/lnhc* 
eitaftadas, latón, cobre »y alpaca.—^T?uberia .de h|orro, plom oy estefto.—B r a  
b h s  jpará todos usos.—B a ñ e ra s  y a r t íc u lo s  d e  s a n e a m ie n to . H e la d o ra s  
y  re frig íe rad o ras .i—G rib a s  y ch a p a s  p e r fo ra d o s .
fifi EL LLAVI N, ,





d»! jefe dé lé Siíiéíób'^f**
Desde los primeros momentos—añada 
—ti  cenocar esa moción, hnbo do mere­
cer nuestros más smeeres elogies, pues 
veítmes que, éúnqhé aT bibé da sieta 
mases de ajareer su eárgo, el alcalde se 
preocupaba da asantes de vital interés 
ngra Málaga. ,
AsJtaiéS que ya nos eran conocidos, 
pues lo quéM  Mheiona con él ensén- 
ího de la calle cV Granada es nna idea 
que acarició el señor S u w n a.j lo qu» so 
refiere ai adoquinado de íft CíHe de Cuar­
teles, quértmos raáorder que partió de 
asios bancos de la izquierda, y en me­
ció» suscrita per al señar Ojeda está 
consignado. '
Mas desoírte mes este; no nos nj amos 
de dónde proceden las inioíativaa; si lo 
que se nos propone ee bueno lo acogen
moe con simpatles. ,
Ya es hora de qno Málagé salga da qu 
habitual marasmo, y si no podemos éolO- 
caria al nival de otras poblaciones que 
gozan del favor oficial, como San Sabas- 
tián, Santander y Bilbao, h» gamos todo 
le posible para ponerla a la altura da 
Grenada, que so ha transformado, gra­
cias a aun bueno» adroiniatrédores. '
N?8 p«yep9 bi«B y pléusible todo lo
própene.
£‘8 ¿o 'te  do todo buen mslfgaiño que 
5«s viaa estrechas y tortuosas se coa- 
vivrtou su calles sapádesas.
Tembién debían ensancharse las de 
ganta Lucía y Cisneros, txpropiBnio las 
fineas que impiden la exténsión de estas
calleé. .. í. 1 1Paro an ««• moción hay algo a lo 
cual esta mineiia no puado prestar su 
uaanttmiento ni an principio ni en defini­
tiva: qui sa teme dinero sobre hipotiet, 
para solventar el déficit, a ese en mane­
ra algnna podemos ir. . . . . , ,
Ahí están la Ley Mnnieipel, el decreto 
del éeñor Manra sobra la forma an qua 
ha de desenvolverse la ordenación de 
uaKoa de los municipios. Eso de tomar 
dinaro a préstamo no debamos aceptarlo.
Entra los bianss qno aa trata dé hipo- 
tacar figuran algunoa qua no partanacen 
al Aynntamianlo* y son los manantialés 
de San José, de Rojas y el alumbramian- 
If de «La P^iéjtra»; los dos piméVOR
- 'E8to’sé‘'püsdé htnéV'Y>é^f<élaitéBte j  
ota néda 'Sé etatóiTé!^ la g i é ^  dé lU' 
pito»M#nó|i.
'-'"̂ 1 alcaídé''Ufii;ma 'da qna Ésqéra t i r  
tuhdé;qul' sí en éJmolDa'ehtó' áÓ.Sis niqe:|-.
. ISa%ombfaif;'Ja'éúlbli¿M''C'Ó^ ''|l  
fitirérá1é^ííociónóíi^'ha,p^^
'-'Ér-sañór Viií'is''dér'Piú^dioé^^^^^^
t ctítud quft adopta la presidéñolé né pû ^̂
' daudmi}irés;'y añ«dé:qú^joé d¿^ :
cirgóqaé: ocupa'' ié;yb'fg«ff'';i' «ómpoV- 
' tarso 'df; otra' fórltá'j 'cpn ,n|ia''’m ti' ̂
q h f ' sy'proténde: Ccéccionar/y fía' gíal 
|o8iifl1oé un'¿rit«rió'péi^^ 
l i  hcnerabwésp^ l i f é p s i ^  é 
ñéS a la Corpórición quó;éi!| ' -. .
Esa ihoéíóh'éMéM d^ldf j
'l«oho:4Íiúhi«é.;iy».
n«s raépéotivas éMíiaú «u opwión é l  
sBÚntés qué ■ lé*, cómpéia.
Cúsidé éé héyé hachó 
quttncos, ssñor qlozldé. slnpTÍ<#M qi^ ; 
|« s  ién in iuné clasér lllhiérfinéé 
•répréréiitan'tss' d«' lés cMajiiéto^. ■
gi(ién»i| qúé a todó'trattcfqúiújPé
¡Ti sé hade én|«s, es, rs |lte , p ré c ip ^  
la posa, es lle'i é̂rnQS a anirCééCcióBi||ply 
qUÚ "raspéta!* arcrítoríú l é  lé 
coi>s#yvt'dóra. , 7.'.^
todos los e o n ú « s , é l á ú  
' qué Sé 1* facuiio. Pf r f  concéiifar la ó ^ p * . 
cióh con éí Banco Hipotecarlo..
Gontestando ai señor Vifias, d|.ee qúé 
no piansa »jarear coacelón el prstendiV 
que se designe la oomíaión dé cenQ#|áléj> 
representantes del pusblo dé Máiagi||*«f 
dé miambros da las oerporaeiona«>éM 
dafisnden también inftréSéé muy h p t  
timos.' ' ' ■iP'v
Lo qua ha dicha es que si no Húg;* 
nembrarsa esa comisicn, m» ^»ria « i ét 
santimiante de ratirar ia moción. v. j
Bl señor Rom rectifica y da por bltf; 
naz las explieacionts del alcalde, '  
Quedames e» qua s t BeiB.b?a )é 0«- 
misión mixta cuando las raepactivaéiún' 
nieipaiés hayan »éiudiade lea p un t¿  p é  
cempranda la moción, Tt
Almmcén «1 tiú^út y msmar do FerrátrdríA |
Bátes íu de cecina, hoffíamieatas, aóe^e». chapa» de zinc y k íén , «Óémbros, ésta- 
ñas, hojalata, tornilieria, clavazón, cementos, efe., etc.
fSstnolom Metoos^ológion ,
' d e l Im etitttte  dé  filá ln |:«
c o n tra
eitr<
MeHelonA 
p a r a  Id mfoga. 
B í^ e é la l '
I  Ohemvaoiútotoma^ali^hoacJam;
0  fimna. el día S8 de Julio de 1916;SeSÍSomótrioa reducida aO.«,760‘0. 
# ^Sáító* deLdiBíenterior,
 ̂ at{"tu»* del mismo dia, 8á.'4.
^Sen^eteo seeo, 97'6 
Xdéñ húmedo, 19*6 ' ’
>jnreOQión del viento, Q.  ̂
v<Aannómetro.-rK. m. >ctt M hetaa, 882. n. 
,̂:8s(ado delúdelo, despejado. /
Idem del mas, rizada 
Evaporación mim, 119.
Linvi» en mito« ñ'ó’ ,
I t«cterad%^•h®biés•n^ jécmstido. deljt/^^y 
faltas graves, cómprnndi^os en lesní^^ 
éufos qué sé indieaji del Código, de Jús*» 
V ticia Miiítar y Peiml. ;
Tapabión por r'itai decrate dé la ^esi-^ 
f déticiá d:el Conéaja de ministros ¿«''ha 
isonbédidú indtüt^ d» h e  penas » corlee* 
; tives que los hp̂ ^ojerata sido impuestas n 
pudieran cerpaspouiiciries a los prófdgél 
>y desertores.;' í ,, ■ J  ■
, %v8>dp nomhradq suxiUqr. •jiputi»9í 
dot Pósito ds Antsqu^.ra, don Franoiacd 
Martínez, Ferrer. '..-m
i>nrá ré g im e n
/  Bi juez de instrucción dol diatriio dblía 
V Merced de esta hanitál, cita al súbdito 
«; dinamarqués Lnis NíelscI, para st
DEPOSITO CENTRAL  ̂
RABQUHXOv 4, 
d e p o s it o  EN MALAGAi 
PLA ZA  D EL SIGLO^ 1 
Gnlié d a  S an  F a m a n d o , 5 5
C LlílC » É«
, , ,  : .. ,■ ■ 
D O éT G p l L 0 PBE 6 4 AP»£LL0  
seorétario del Instituto Ruino, de Madrid.
Etopeeialista en enfermedades del ««tó- 
niago, intestino o hígado.
' Bn el vapor\úorh«0'-Jlégarón-= vy*?!de 
Melilla lós* p» sifj 'sros feigúiéB«<í¿i 
Don Júan G»l ego, don Joté Pams'gu», 
don Juan Saaveáia, don Earií^ae Mgt ídf, 
don José Btirguat», don Fermí» B irrera, 
don Vicento Falco, don Manuel Ra^míréz, 
den Adolfo do lé '̂Rnbift^■#o^^‘ *J»áq'cíu 
Bhnoo y don Goféátino Bebé.
constituya on prisión.
Bl de Ronda, a Domingo Dorú^'ilHifa 
;múa actuacióíi sumarial.. ■ ''
Calúdado y caitos
O U U I O
Luna nnsva oí 31 a l8Â  ^.i;5 
, Sél, sato 4-4G^á^sso
Bn ol nego'oiédó 'cof'x^osp'óilaiMié " do 
isté Gabiornó civil se han réeibido los 
partas do ecoídentos del trabéjo súfridea 
por loa obraros siguíén tos:
Guillermo Campos liménez, Juin ga- 1 
rrtn é  Garda, Antanio Martín T om n^^
. 3,e «nuncmqae según, diépii^k.'l '̂  ̂
do Roclutámionto y RoempIazMdelB  ̂
cito, «1 martes primare de A ^ t »  
lugar ol ingreso tn la Ceja J^Jtloínto de 
esta oapitál da tos mozos ^éclaradói  ̂i^^; 
dados.
 ̂ Ha sii^ l̂éBtinade a la prisión rútltl 
da Groada al sentapféiado por̂ é̂sto A| 
»to9»:ín Juan Martita Torrallerca.
losé Jiménez Harcándsz, Antonio |
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LÚiA^Vrldo, Aptonio doTa Torra^í^rtaez 
^htonio Ptotor© Ramos, R i c ^ ¿ r  jímé- 
B*. B .« w .  M y«.,
M mUae,. n fi.Igo
y r«n*»4,i> ^íttohM G«rci».
..Ciéiga qixevB 
Doña Ana Farsández, da <70 a ñ e íM ^
Antonio
Gonzáifz
• * 'J  Mipélii tbo^t p r  qat «é h l
Eemana 31.—Sábado 
Santo dé hojr.-^San Félix. 
Santo dé tiañana.—San Rufirto. 
Itti^éé para hoy.—fiht Aguétin. 
Bl dé mañéAi,—Idem,
For real daerato del ministério de la 
6 narra ce conceda indulto^;total do las 
pinas impuestas, o qua prtééda impo­
ner a los militares de .ted.as cjoses, perte
hitante «n .la calle Ae Andrés Pér#^  ̂
mcro,4,iveda padeoionde ana édto 
que l i  privó complotaménto do le viltot T 
hoy, medíante una «peración .qúé'toh^ 
sido practicada por don Frañcisim J^inél; 
ras, módico dé la Cruz Raja, la ha roté* 
bradopor antaPos >
Carnal asfómago a intasi 
Istomaeal d f SA&I DB Gfi
ntoiéntoé él Bjóccita d e | |8pi|ja an, ^ r i -  í 









«i 128 cñdftlcB, 6.260 s<!̂ ida468, 5 e&ñdiiBS 
y 22 ftmetranAdofR».
Lt« tropas d» Si> k̂ rof/j «lai lós cscaeia* 
trosdasda si 16 ai 25, apmioxisron a 
34.000 ofioialse y soidaáos alsmanas y 
anstriaces, 45 eañonas y 71 amsírallade- 
las.
Diesndal Gasease qns «n Brzindjátt 
nss apoácrames de nn dapósito da mtmí> 
donas y qua eanUnnamos psraigaíindo a 
los turóos.
Teroaa Domíaguez, en cuya capital ha 
pasado una tepiporada conjui tíos los 
señores do La Rosa (don Ricardo),,
KílxiiuHili
Madrid 28 1916
I n f m t e s
re.— Anochs Uagtron a ssta ca» 
jafan^s ,dopA!íoABo y deña ^»ar.
íi.
' iíiw-Yoik.— Los amp!<»ados ,do trans» 
partas han daaltiradó la huelga gsnajral, 
pornagárstles la jornada da ocha horas 
i y al cobraprado dal dineuénta por dianto 
!: an las hor&s extraordinariiis,
D e f u n c i ó n
B«rlíné'n,Ha i#|laddO' an Mnnioh, a las 
. «0 afos dé M #  #  céfchca antrdj^go
Eildjfstro>pinehh»h*l repita y ^
omplda spé habitúalos rdcursof da mala ,
iSy« ...'í-' ■
/ Nuevo pinchazo, acompañado da es- i 
cándalo, y d  oornápetp sa J»qer|t de can- | 
sendo. . ¿
Gallo «e sienta en al cstrib.0%.. . |
Ai quinto lo mnleteó bailoteando -y co* í 
rea do por al chungueo del cencurso.  ̂
Pincha y repite, hasta que ol animal 
sa «che.
Joeelitj pares al tercero, .coiesalmente  ̂
y emplea una faena vistosa, ontnsías* 
mando al público con les pasee do cebe» ,f
za arabo. , ,4
una colosal |
P r o p ó s i t o s
Bn la GáSs dal Pueblo ñhbo hoy mneht 
anímiddn, concurriendo numsresos té* 
rroviarios.r ■ ■
Se cementaban les propósitos del par-
Bn Chempagna invadimos la trincho» 
rs contraria, desalojándola y hadando 
algunos prisienoros.
Bl ataquo alemán centra las posiciones 
do Thiaumont,. fracasé.
Kespocto a aviación, nuestros aparatos
señal de la Compañía dol Mfdiedie, quo I libraron ayer reñidos combates," derri» 
proyecta cslobrar ol día 6 un Gongrose | bando des máquinas, al sur da Baños.A ....* ̂ ^  mi evMieaVhf Sflí  ̂ - —ferroviario para discutirlas siguientes 
peticiones:
Supresión del impuesto sobro utiudá̂  
des. ¡ ■ .
Ley, regulando el SilsMO y.lá jOlhOd*» 
a base del joma > mínimo do S.j^ftas y 
do la jornada da 12 horas. ’ - y  f  ''
Berosación de ia laydsjurisdicdonoo. 
Abolición do la Léy do míUtariisMón
m a r r u e c o s
Hiere en SU sitie y arrea
,íc estocada. (Oreja y vuelta ^ ¿  ¿et psrsanal ferroviario. ;  *
AI último io hace una leona ^ Cesación da la gnerra de Mirauf eos.
en 1* que menudean los j agúateos, y 10 Amplía amnistía pará los delitos pehh- 
d««P««h« d» « « í i »  e?5ce,lqnto. i  íociaUs.
(Mueva oyacion). - . ,  ̂ fe Carnet da libre circulación.
A ía salida, Galio faó saludado con px- Beeaparición da los contratos a dos-
tes.
’Hxm' Madrid 28 1̂916.
C o m b a t e
m  i i i i i i
Táager.»»Sa confirma que el combato 
dá M«»kiná|laó dfssstrozo para la haróa
sBomiga. , 1.
Lós otemontos que la componían hu­
yeren a Teflleta, abandonaddo muchos 
cadáveres, varios jefes, que
lucren Wóútillcádos, y a los nuales so 
atribuyo l̂adBwiesiófn do la asaboscada.
Delagaóíonos d^ Heb y Autuo aa han 
pwSfiHidtf'eh'Bndnch para somatorsa.
i«*«* J,Lesy»¥is<»psips )^;(^.sa han rotirgao, 
annn^ndb qno ibandonan bO;VSfii4n do.
Grésso fandadamonto^ua el pasligo in ­
flingido por los fraheosos A lósAoboldos, 




H e a l  o r d é n
h Que sa eviten íoi traslades y las pos- 
% torgapionoB por raprosaUss. " ‘
Y  otros asuntos.
U o l M  d e M a O n S
■ »ta 27»¡A *8
A)bi .ha firma.do:hi^ r«al ordfh.-'diS-| fsiaiss*» .. ‘ . • •
poniendo que í&sr’póhxfis respeétm  Heíbraa ’ « , .
los oróiitoe'con garanííep do valoréáuó- ,, lusospíói?.,
tizables qtto cóncado «! Saúco da Bsp»ña s AÉáértizahlo 8'pói? 199 , 
a4eS SínWasfóá.^gHóehsv/esfén^ó^ r-.







L o  q u e ’á lo e  e l  P r e s id e n t e
 ̂ "V, ' “'-r. ' 'íSan Sbbastián:—  Ramanoxies ospem ,
que en ol dietnmeo doMasUtuto do Ro-i 
fairmás haya unanimidad  ̂ ,
Hoy canferqnció^l < ^ a  esm les
AÍstroa',Bf̂ b®áóntó..'|,̂ Go,̂ ^̂  1
''«as ’lo. trasmiten' ‘buenas ' ímpresi|i|̂ s,, ̂ 
pues póf^ca.'qu*Á« ha- .»aoonrtp^|í^ 
ióómulá que 'nrmóníza los disüplóSíOilfi-;
. t̂atî és0brsros;' ,
. Anttn<siá̂ ól4>^ qiiAíél MartóS' ilogarú
a' Madrid ■para''Úsistííht'Gónífejo.''' ’ 
Bsta tardo lo volvieron a visitar los I 
ambsjádorosdeJfortognl o Inglatorra, y 
el hnneío.
L e s  r  é á l i ^  p e r s o n a s
Snntender.—  Lm  inf«nÜfos, aoompa* 
iados de lá reina)/se hiñeron an ol Ser- 
dindrel ‘ ■
Bl rey pastó on auto, y luego rooibió 
la visita da tos ávíaderes mifitarss.  ̂
Les infantitos don Carlos y deña Luí^ 
8a, pasoarcin también.
_   ̂ _ :| lé o S u d e e ió n '.
Regúnlos datos que publica ía <Gae«- ^ 
ta», corraspondiontos al primer somastro, 
lá rocaudación ha disxmnuidoÁ' on yointe ¿ 
y un miUoneo do pesetas,: comparatívar , 
niontlo ehn aqusi periodo da tiamph' dol 
añoantérier. ■ ' *í ̂  -- w ' f ;< V; . ■ »
C e n f iio to s  p e n d ie n te s
Los «añoras conde da Moral da Cala- 
trava, Rodrigqax San' Podro, Prados y 
Urqnijo visitaron á Gassat pnrá ha'biní** 
do los conflictos p6ii(Si.o»*«s, relacioaadó» 
oon siderúrgicos y motalúrgxoo».'
Bl ministro manifisté qpo so ocupaba 
de buscar una.solución, a baso do quw 
los siderúrgicos s.o córapromelan a ab«s« 
lcc«r el mercado nacional, dándolo pea- 
feroncia sobro le s exporta cienes al ax- 
trasfarcj y procurando qu« los pracíos 
Sean ¿aás ooonómiebh ^ara ios Joixdas 
da nnastromarjBadb. f' 'i
Les Cómisíqñódós hicieron nota/ fJJ 
perjuibios qua las ocásiona ló subidS' da 
loó oarbolas, ásegúníndó qóe sólo ésa 
subida 1*8 raprasaatiba, al mas, carca 
da 290.000 pasotaa.
E l  ip ro b ie m a ^ d e i ^i^bÓjdL
Hiüsíanío Gfcsset c ¿  ló̂  
lés dijo qúa so ocupaba activemont.o ow 
asófito 4o lós carbonea, y solo espora m 
reunión del Consejó da Betado’piira * que 
ami.la:'infórme acóreá' deTiíoál déóifato 
:nxqiidn''ón yíganma 
q'^é AS ■ praóehurá , a ,Ias
Cortaá., ■
E l p l e n e
dtf lá̂  reunión de
JjlanttoK%áÍb '&már!éaha 
..A-'dO'Wpaña-.... j
Campañid A. taháco. . ̂ . 
Asaetrora Praímutes.
»  erdiaarias > ' 

















También oú les Vosgos derribamos un 
aviahk, que tuve qu» dar la vuóltB da la 
campana para temar tierra.
. Hamos lanzado preyactílos sobra la li­
nea férrea do Toryorer y estación, da 
Chauny.
Bntra Añero y Reims bombardeamos 
los ostabiaoimientos militares do Man- 
novillér.Tdvinnas y Gaurol.
Hazañas de los alemanes 
Los periódicos so hacen eco déla sen­
sación que han pradneido lasmeiicias 
del norte r«f«rontas a la evaeuteión dal 
olomoúto civil.
Un diputado dijo qqo más do 25.000 
oempatriotas fueron arrebatados do sus 
hogares, on Posena, y que al marchar 
prorrnmpiaron an vivas a Francia, 8icn> 
do maltratados por las fuerzas altmanas
qué los custodiaban. ...............
Bl Libiie$ amarillo f̂rancés contendrá 
una deeumantacióa irrefutabla,dirigida a 
damOstrar hasta qué pnnto Jos alemanas 
han violado les doroehós do humanidad.
Prisiones
^ s  alemanas siguen peilízando pri- 
s)Í»|¡eS'.en'Bó̂ gíea.V.. 
y¿hora la ha taóado el tqrno a una' 
Pf^onalidád da grah raliavé, a Mr. An- 
Ó, uno do les jales dal partido secia-
— Bn a! depósito cogido al norte do 
Brzindjóu, nes apoderamos do 5.009 gra­
nadas do mano, 1.060 proyectiles, 600 
cejas do cartúoheria y onermo
Comunican que on ol mar Báltico, ha­
cia la desomboeadura dal golfo da Fin­
landia, frontera sur de Schovos Aland, 
na zappalin arrojó bombas, sin causar 
daños.
Bl aparato huyó.
Varios hidroáviéaes enemigos ataca­
ren nuestra oetacién lanzando ún canta- . 
nar da bembas, pero varios da nuestros || 
aparatos trabaren combato, lográndo de-1 
riibar una de las máquinas contrarias.
So encuentra en Granada, el aboga­
do jefe de lo contencioao de loa ferro- 
carrilea andalncea, don Atanaaio Cór­
doba Ortlz.
De aquella capital ha venido, don 
1 Lula Buendia Torrea.
Han venido de Melilla, el general de 
brigada don Joié Martínez Pedreira; 
loa Éeftorea de Marín (don ¡Salvador); 
don Julio Aguado; don Saturnino 
Rueda; el capitán de artillería don. 
Luía Ruano; el de infantería don Joa­
quín Gamarero y  aeñOra, y el médico 
primero don FmáelÉco Fernández Co- 
golludo.
Ha dado a luz con toda fellcidád uá 
, r y niño, la distlagul-
Ofíolales pris ® , w da señora doña Adólina Montáñez Lo-
L  A  F 0 i  l  T  I  G á
B n  G o b e r n a c i ó n  ^
|o croe queja pĵ isión ebeices a unas 
iláracióitas de dicho político, protes-. 
xdó dol régimen ímpuestó a la pobía- ' 
indo Fiandes.
Lo que llama más la atonción an la úl­
tima efvBsiVá rusis, es' la cátitidad enor- 
ma da efleiaios alemahos y austríacos he- 
ches prisienoros.
Son éstos 5.225.
Si n-SiS referimos a los datos oficiales 
alómanos, este número da cfioiales he­
chos prisioneros por los rasos eu solo un 
mes, es snperior a la cifra total de oficia­
les eaptarados durante ios 16 primores 
meses de la guerra.
Ofensiva obstaculizada 
Los oparaciones llevadas a cabo por 
los rusos al suroeste de Lutek, han im­
pedido que les •nstre-húngaros ejecuten 
ia ofensiva que preparahan hace varias 
semanas.
D e  W a s h i n g t o n
Espeeie desmentida 
La embajada inglesa participa al de­
partamento de Bstado, que el elmirente 
en jóle de les buques aliados que prestan 
servicio de vigilancia a la altura de Cabo 
Virginio niega que ninguna da laa nni- 
dades de su mando penetras# en Ghiesa 
.'Ffókóî '
D e  R o m a
rente, esposa de nusatro amigo don 
Arturo Elater.
Reciban nuestra enhorabuena.
En Xeba ha fallecido la respetable y 
distlnguidá señora doña : Antonia Ga­
lán, viuda de Toro, madre política de 
nuestro querido amigo particular don 
Joaquín Bugólla Bao.
A  este y a la distinguida familia do­
liente enviapoA nuestro sentido pé­
lame.
Burlado lo.
Los italianos avanzan s’u cesar.
Ya Si han apoderado del mente Gia- 
meue, y de varias trincharas sn el valia
líaiz'HÉénéz manifestó a les Verío- 
dístas que había cenfe/enciade larga- 
manta con Laque, pero la antravíata aa 
relujo a una conversación partisúlsr, 
por hacer bástante tiempo qho' ne se
vaiih.' ■ . . v ' i ' : . ,. . .. ....
Luqua la díó cuanta de su viaja a San 
Sabastiáú
Después, Raíz liménaz habió por teló- 
fono con Homanancs, qúióú ló fhunció 
que el Lunes vendrá a Madrid,paii^ pre­
parar ai Conseje que daba celebrarse el 
día 2.
A l i v i o ^
BÍ señor Burell da halía bastante me- 
joradó, pero aun guax’da cóma.
Bsta tardé, - — .-iík’j  .y;,
la pancBcia, c©ngr»g»j5ó el’ |í*bo-deI las* 
tituío de Refarauís, pará discutir el in-P r u e b f t s
Santander^— Beta tarde, en «1 aerodre- 
tto de Alberioia y a presencia del rey, 
se verificaron pruebas con un biplano 
Moren. - \  ̂ w  ^  .
Luego realizó maniobras Pombo, an 
ai Cansjm dolaMegl^lent. ■
de laSentandeif.-—* Bl crucero iRio 
Platal zarpó íaíéi para San Sabastián
R e p f t r a ó i ó l i
Hnásea.W-kSe ha restablocido elptso 
por el pnontaqabre el Gállegó.
M a r in e z ^ o s  m u a i c a l e s
Huesee.— Hoy llegaron cuatro • mari 
ñeros alemanes que han recórridoj partO' 
de la región catalana dando audicioñeq; 
mneicalMi. ■ ■
Tienfh anterizaeiÓB'd  ̂ amhtjódoTy;
del Gobierno.;.
. :P 9r e K J ? i « ^
Zaragoza.—*áa''última«|Íón|:píj  ̂
voa para la peregrinación'del Pilar, j
D o n a t i v o s
Zarageza.^Sa reciben nnmeresos Áe** 
nativos para lóŝ dsótinifieadoe dê  Atócaii 
Bl obispo ettviói 500 pésetes., (
La Dipniaoión ha acordado rsparar la 
carretera, para dar trahejo.
Se cenfeoGíónan rópas para les per jar 
dioadas por las inúndecionís. ;
S é l i o i i t i d
; Zl^agc.z«.--fLo8 Vicinos de Vitiá̂  
ga pídch que se rspars la lú e ate pública)
{for qúo tel cemó'está, constituye' úh' úé- 
igro;p^rala saludt
■'FériMik rw^1Í^:ílleg«Aoirí^  ̂automóvil;. 
Fii>ttúeo8 Rédriguez, siendó chééquiédé 
céh un banquete por varlás peréonáii- 
dades;' - .y;'
Después visitó las ofiisinas da Gorrios 
y Tsiegrafci, y los arsenalas.
T O R O S
h a  V « l« B O M
^  M^línez Aívaraz defendió un Y*® 
partiéülar, contestándolo LarqO Ceba-
Intarvinielpn en ol debate Maluquer, 
Alaroóh y Sánltmaría de Parades.̂  
í Se r#chftapeí''‘áotoypér lOaufragice.. 
contra ñy^’Ü^abstencién. '
Luego h«l«ió Sánchez Teca. 
Sagúidámehte hizo Azeérate ol resu- 
méú, y per únanimidad aprobése. ol in- 
f ;srm« dCl Instituto de R»|ormas sociales, 
eú II qúase contienen sletovconclusíones, 
qúi SO refieren a las partienlares siguien-
E r c a r n i í U b r a  circulacî ^̂  por ser 
cuasííóu dO íóiíihén interior, Correspon­
de a la iniciativa de la ,Compañía.
Genvahíéncia de qúa las prácticas de 
la Gompeñía respecto a corrección y se* 
páración de empleados,se sustituyan por 
un reglaihanto, dándole la dabida pubü-
cidái. • , , ,'^erllcnóco derecho a los empleados 
para que les ssistan facultativos ajsnos 
KiaCompaSís. ,
Instituto proesdents- la mo- 
lífiafeóhldei articulo 7.® de la iustruc- 
itiéú úlúiréíc^^
Coúsiióráse justo ol aumento de un 
véa! diariti sn los «neldos y jorhales que 
nô  excadan de l  500 pesetas.
Opina el lastituto qué Ja Gomptñía 
dobe rééánooer píMonaliáfiid a lea «se-
cíaciones óbreres,.ttegalmante constituí̂
das.
Las com].añies y áesiedades obreras 
^  dsben comúnicar at Gobierno cualquier 
¿íjdlijjíétcía qae entre ambas surja, pa­
ra qué "^|e resuelva,:, ,  ̂ .
Vrbciéa rslaeióaes entre las
,¿niprÍSéh^#»éifvicioapúWic©s>1a9.â ^
ciaéfíÍh«s'i.úbr«ré¿,'.Vaserváadoa«' «I Go­
bierno léí^cúlted^deiniervinir Cuando 
se produzcaJá ruptura.
Bi informe se entregafá mañana mis- 
móni Gebieriié.. ' ‘ V
Largé Caballerá decía que ; ©1. ib forma 
«s úú triunfo pera los ebrariés, quienes 
púd||h; estar sati&faehés da la lébar dal 
'IneÍ^.i.:
' ■':v:'íA 'S a n t ia g o .'' .
Róselas, D Angelo, Argente 
y AÍyi|ldo mcrcharón a Santiago para 
asiltílA^ monumento
á MohféihRíosc..
Sigue díciéndcSl que en: el Consejo de 
mmletros convocado para el día 2, sa 
tratará dal informa dal Insliiuto de Re­
formas sociales sobra el asunte da les 
ferroviarios. >
I n t e r v i e w
Un pariédico publica la cintarview» 
que ha oalebrado con Vázquez Malla, 
quiaú declara que se ha iftiarpratado mal 
8U discurso sébre Portui^I.
Sólo mutilando los ijtxtos— dice— âa 
pusdo llegar a osa nota‘'éficiosa eúqúé 
se protesta de mis palebras.  ̂ 1
Yo solemente sigo síende defensor AA 
los i tres ideales nacienaí«s;llominie dil 
Estrecho, federanión con Portugal, aen* 
federación táctica «spiiitnal con las r«#! 
púbiíois americanas, frinie al pedarío
1¿ federación con Portugal, para seî  
haneficiosa, tenia que ser autónomâ il 
independiastf.
La pasión politítiea ha tergiversad#, 
los conceptos, produciendo ,#|as j^fóta#- 
itS.  ̂ ■
w ^K e h » y  U t o s  c iu E ^ f e ^ s  |
«Heraldo do Mádridn niega >otund#Ĥ  
m|nto la supuesta tirantez‘flé rilactonm, 
eátifo Víllanueva, y Romanonééi' #bm# 
ni^ismo que ;1pianueva haya escrito 
ciill^aiguua a í̂arando ios cónceptos «X- 
púmtillívpér'̂  RoBáa.nónés' a R nir Jiménez 
abiitiil^ 'h lhntfi^^ ferroviaria, ■
■vl'-MVXi
ron T»LZORA#0 ^
.' Madrid 284^6 ■ '
V,'-. D e - R A r i s
Comunicado; 
llinrento las últimas jornadas la calma 
fué genaral en i lúeas franoesas.
Los movimientos ofensivos do las tro- 
Lpas do la repúbiiea 0̂ * atrasarso
pér las m«i«8 condiciones atmosfé?icfts. 
Se he» rogistraSo dos sondirjss al?ma-
sBerliner Tegeblatt» nenfirma, que a | 
partir dal primero de Agesto, serán mú- I  
chó mái severas las condiciones para ex-1  
pedir los pasaportes, con objeto de evitar | 
que las gente# ricas s« escapen dcl país 
y so libren de pagar loi impuestoe.
La ofensiva británica 
Para formar aproximada idea de la 
magnitud del esfuerzo británico; besfará. 
dieir que desda haca cuatro semanas les 
ingleses ha# disparado cisco míllonss io 
proyaotiioŝ oontra lás posioxonés tloMif 
h«s. ■
D e  M i l á n
■ A. Londres 
Gabrisl D'Attnnnzio marchará an bra­
va a Londres par# dar eonféranoias sa- 
bra.la querrá italiana.
D e  A m e t e r d a m
i. "El kaiser
Bu su visita ai Ürant o dal Somme, #1 
kawtr pronunció un discurso, expo­
niendo !es'man«jos da los ingleses, 
quienes tramaban un eomplotpára des­
truir a Alemaniai 
Añadió Guillermo II:
La diplomacia inglesa hizo estallar la 
guerra.
Ahora la efsnsiva británica as encami­
na a llevar las eparaoiones al suslo ale­
mán,y vuestro deber es romper esa ofan- 
Bíva, para probar que Alemania as in­
vencible.
Mi mayor pisadumbre as no temar una 
parte más activa en la guarre.
Yo distaría ocupar uu puesto an jeo 
trincheras.
Si mi edad ma permitiara luchar, lo 
haría eem# ol más joven do vosotios, de­
jando hnoila en el enemigo.
La tarea da penear. da raaolvar, da 
conducir qno ma ha impuesto, por ol 
bianastar do Alemania, exige qut conesr- 
ve mi vida para cnmpiir los jigrados do- 
baras que ma señálale elacsíón divina.
D e  L o n d r e s
Roferenela
Un oficial bávaro, apresado en el fren­
te de Somme, refiere que los refuerzos de 
que él formaba parto desambarcaron an 
B>ip»ume, cuyo punto bombardeaban, t  
la sazón, los ingteces,
A peco comenzóse lá marcha hacia 
Albert, entre densas nubes de polvo, que 
Ulráptaban los proyectiles de todos ios 
'’caUbres.'
I A( anfarar . en tâ zon# de acción de la 
\ , artitlerfa, les cpñeúe's pea|d.o8 barrían el
camino, teniendó .las tropas qnc cruzir 
Úna obrtiha da fuego, producida por al 
bombardea huracanada de la cesta.
'̂^Ub batattóxi quedó rsduciic a Su tercio 
áLctiyo.
Parte oficial
 ̂ Bn la región de P<?z!ereá y Longuival 
 ̂ sostuvo todo eldía viglentieima lucha la 
fbfáñtsrí», y per la hoCha logró tomar 
I  dósciéntes yerdas da terreno, y una po­
sición enamiqa qúa resítii k tód^s Jos ata- 
' S. , '
 ̂ ,.'oco .despúás, los alemanes, tras ún 
iinténso fuego da flinoo, iograyon raco-
En la Iglesia de San Juan, ae ha ve­
rificado él acto de imponer laa aguas 
bautíamalea, a una precioaa niña, bija 
del conocido farmacéutico don Esteban 
Pérez Bryan y  su distinguida esposa 
doña Trini López Valderrama.
Apadrinaron a la neófita, doña R a­
faela Bryan, viuda de Pérez, y su hijo 
don Jbié, abuela y tío reapoctlvamente 
do la redén'nacida.
Para pasar üna^emporada en esta 
Ayanee italiano | capit#l, ha»; venido de Écija, los pro- 
piétario# don Rícardó Oatoa, au día- 
tingirída señora doña Dolores Herida, 
su hermana doña Dolores Oitos, y aui
Tambióc ocuparon, an al extremo ñor- ^ ^®tita y Amalia.
ts de su linea, el valia 4a Geramtna.
i p i t i m e s  A e s p # @ h ® s
(por TK¿ÚPOnÓ)’
Madfi4 29-1916.
G o m i; in id a d o
París.— Bu Argcnn# sigúe la lucha da
Fellzmenté, ha dado a luz uta ' her­
mosa niña, la diatinguida señora del 
reputado médico, don Cipriano Mur« 
ciane.
Sea enhorabuena.
Víctima de Inesperada y rápida do­
minas, ecupanáé Isa nuestros dos hoyos, t  lencl^, ha fallecido en San Rafael (S
I
‘ después de reñid» lucha, 
r Hacia la dareoha del Mora, progresá- 
mos.
* Bn los Vosgos, después de vivo caño- 
; nao, al as enligo nos' atacé des veces, 
r pero lo rechazamos a la  báyanota, caú- 
s sándela grandes pérdidas.
No cesa el cañoneo habitual en el res­
ta del frente."
Befa mañana, nuestros aviones dieron 
•caza a nna cscuadrílla «lomana «n la 
región de Vardtin, obligando a aterrizar 
a dos aparates, enyés tripulantes queda­
ron prisioneros.
P id ie n d o  la  paac
 ̂ Constanza.—Bn Genstantinopla sa ha 
ealfbrado una gran maixifastacióh a fa­
vor dé la paz.
Rounidao hnmoróses persones, entrs 
las que ss eontábau bastantos mujeres 
musulmanes, se estacionaron frente al 
palacio ¿el sultán, solicitando que se pen­
ga fin a Ja guerra.
La policía tuvo que cargar, para disal- 
ver a los manifastantss.
i G A re fit ÍA
Gostanza.—So han eacareoilo onor- 
momenta los cemsBUbios.
Á y i A d p r  x n u e v to
Amsterdam.—Según dics FrankfurUr 
Z^oiangR, ol tonioxiteaviador alemán QUo 
Ferzehaín, a quion s^concisdierá rocíen- 
temante una distinción despúós dé derri­
bar el octavo aeroplano, ha muerto en 
uhaioHahato aéreo.:
; :;v E l^ id e n fiiA  \
 ̂ Constanza.—Cada dík se «xtieude més 
' t i  cólera morboso asiático. .  ̂̂
^ E x o w s i ó n
Santander. —Les rey es estuvieron «sita 
. tardo en SánUll#na,' yléitChd® J#® pu'évks 
" de Altaihirá. ■ ■ ■ p
Ai qtár#é#or regrésaron, éin novedad.
Madrid,—Rúiz Jiíaiéúiz informó tele- 
fónicamentó a Románenos del laudo del 
lústifUtO do RaférmáS. '
T e r m e n t m
Madrid.—Bn Gobernación nos facilita­
ron un despacho de Orense, parti<^ip«náo 
qué en Sán Amaro'descérgó uñó tormen­
ta, destruyendo las cosachas.
Quedan en Ja uéiseríu millares da ía- 
miuás.
govia), una preciosa niña, hija de loa 
Befiorea de Laa Herai (don Felioiane).
Reciban la expreiién sincera de 
nuestro pesar.
Se encuentra bastante mejorada la 
belliaima hija de nuestro querido ami­
go y corréligionario don JoiéT*olonlo 
Rivaa, dejando de préaentar la dolen* 
cia loa cáráctoéeB alarmántea con que 
le  iniciara,
De todaa veraa lo colebramoa, de­
seando el total alivio de la enferma.
Jo s ta  de Patrooate 
de Gonstroccidn de 
casas para obieios
Bsta entidad, en sesión celebrada el
día 1.® del mes actual, ha acordado sa­
car a concurso la adjudicación dedos 
casas construidas en el barrio obrero 
América, a cuyo fin pueden las perso­
nas que se consideren comprendidas 
en el art. 1.* del Reglamento de este 
organismo, presentar solicitud en el 
plazo de treinta días, a partir del día 
28 de Julio corriente, durante las ho­
ras de S4 a 6 de la tarde, en el domi­
cilio provisional de la Junta, sito en la 
Secretaría de la Casa Capitular. Las> 
solicitudes serán redactadas en la for­
ma que previene el Reglamento, cuyas 
disposiciones en todo lo relativo a la 
adjudicación podrán examinar los in­
teresados en el local de la Junta.
Un g ra n  h i t a
i n  t !  C itu  P a s c n a t in l
m  S O C I E B A S
Hoy se ésíebró la cuarta corrida de 
ferié/con húsna éntrade ̂  lídiándosa íó- 
res dé Míura, blahdos.
Viéentc Pastor, hizo a l primero una 
faena breva e inteligente, pinohande con 
for tuna. ; ;
B nsú #egnndo quedó superíorinente, 
ajU^iénde uú^palotazo an l# cadera; ; La iú^nta m^ gratitud por las
Em lio trabajó eenmueha deseonfianzaí m atencioSnS rééibidas/
•yudándeie Joaalito y todo el paenejf, lo S  Una pom#añía de Ásfarias le rindió 
-------------------- shoiiores.
| L á G F A 19j A
Hoy ti#gó:ia iníftnfa Isabel, haoiéndó 
salo un cariños# recibimiento.
PorsonitidaÚes da la coionia le ofre­
cieron flor##.
rl^ho, expulsándolo tras re ñida lucha,uniwigo’li.o. »0tu«f «a g «a
“ ®” ’ Indulto J
; * a « a a %  I , .  P ,w a .«  .1
1̂ I « .  .p«w q»,„<,^yaw|. .1 ladattid. | | a i> „ 4 , i.  ¿ iP Íilíii, n .-
Todos los alemóptc# xrláúioses lo han
En el correo general llegaron de 
huir la posición eútera.pero'modíatité un f Jaén, la señora doña Rafaela Cobos de 
contraataque, Ja recapsramos. f Carrasco, au bella hija Concha e hijo
Tambióú akesó «1 enemigo ^flaneo da | ¿qu Mariano.
solicitado; y al arzobispo do Dublín e» 
una sentida seiicitul ajrcy, le euplica la 
olamancit. FoUoltaelóa
Poinctró h# talegrtfiado- al zar felici­
tándote con motivo de la tom« de Brzind- 
jan, por sus tropa#, act eomo por les 
éxitos qüe loa éusos obtienen on todes 
los frentes da jbataUa.
Bl zar contéstÓagradeóidisimo, «xpri- 
safido ilvprgúilé,que siente por sus tro­
pas,qfu# combajten san idéntieo fin que los 
heróioos toidúdes dé Verdula y Sommt.
■ Oficial
qót préveoópratfstas dtl públjee
Al aorta de Channes, la# iútantéi •úf" 
iBigw Iftertfi rtohasañiA "
moa a las mismas elembradas de, las 
tas alemanas y ocupamos varios frin- 
ras^:
La espesa nitF.a no permite actividad 
1» aviaoióú.' ' ' y ’’’
p Des aparatos que salieron a praeticár 
rcconseimiéntos, no h«n rfgjresadé.
D e  P e t r A g r a d o
Partes efioiales 
; La noche dal ?6, una compañía ene- 
i#igá temó la ofensiva al sur del lago 
Votiabino, siendo rechazada.
 ̂ i Al sureste de Baaanovitchi sa eañslan 
é|onentros de vanguardfss.
H  el; río Sieníowkt avanzamos 
figo.
Ba las é9ihb#t96 lihiraléi 9135 oogiiqoM
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid,el ingeniero don Ramón Echa- 
gtie.
A  Bar,cqlona fueron.don Agustín G6* 
mez Mercado y el oficial de infantería 
don Marcelino Flores.
A  Córdoba marcharon, don Francis­
co Viana Cárdenas y el distinguido jo­
ven don AndréB Roldan Casilari.
A Puente Genil fué, don Francisco 
García Montero.
A  Rute marcharon, don Francisco 
Candil y doña Victoria Jiménez y au 
hermana Asunción.
DESSE TORRE DEL H R
I  Ayer S8 estrenaron en este cine las 
series primera y segunda de «Zudoraz 
V y fué tal la aglomeración de público, 
t que se hacía difícil el despacho de lo- 
calidades, pués no había una sola lo- 
, calidad vacía.
La distinguida y extraordinaria cen- 
cur^enda qué se congregó allí, ao ce­
só por un momento de celebrar, bien 
la presentación lujosísima, bien el in­
teresante argumento, la expléndida fo­
tografía, el trabajo de los artistas, en 
fin, todo, porque no hay una escena 
que no merezca ponderarse.
No podemos por menos que felicitar 
a nuestro querido amigo el señor Pas- 
cualiní por la adquisición de tan mag­
nífica cinta, puesto que de esta m ane­
ra  es como se consigue que la afición 
no decaiga por el hermoso Arte de la 
cinematografía, y de esperar es, como 
sinceramente lo deseamos, que los días 
que en su elegante Cine se exhiban, 
tan magistrales series tenga «llenos 
rebosantes».
■Muman—iwiwlnm—Tij|
Para el balneario de Mondarlz aalió 
ayer do Madrid, acompañado deau ae< 
ñora e hija, el exalcalde de Málaga 
don Ricardo Albert.
Ha V9p ¡m ÍQ  4# HUélVa, ia aefiorita
Nuestro corresponsal en el vecino y  
bonito Opueblq de Torre del Mar, nos 
envía la siguiente carta, que con gusto 
publicamos:
Sr. Director de El P opular 
Muy señor mío: Debido a la iniciati­
va de nuestro amigo y prestigioso con­
cejal, don José Diez García, constitu­
yóse precipitadaménte una Junta de 
festejos, integrada por elciientos jóve* 
nes,bajo la dirección del veteran® ami­
go don José de los Reyes, y del honra­
dísimo industrial don Miguel Zapata, 
tesorero, con e l  fia deque se celebra­
ran en los días 25 y 26 las tradiciona-» 
les fiestas.
A pesar de las críticas tircanstan!
mí
áüB áesí
c ia sa u e  to d o s  atravesam os a  conse* { coaáeats pw  Ip m5*»íHy.qne s» 
ciab quB --------\ gjj Ja BctusUásá p m o  p«r otras dsH-cuencia deV m alestar económico, cada í 
cual ha  contribuido con su  pequeño 
óbolo a  la  realización de las fiestas, y  
cum pliéndose fielmente el p rog ram a 
acordado de antem ano, que tuyo la  
g a lan te ría  de in serta r en sú ilustrado 
periódico y reinando un  orden y  en tu ­
siasm o popular indescriptibles y  aun 
cuando han  sido num erosos los com 
curren tes a  ellas, no s e  ha  perturbado, 
en  lo m ás mínimo la  a leg ría  y  fra te r­
n idad características en estos, m orado 
■res, efecto a la  cu ltu ra  n a tu ra l ea  
ellos.
A  todos ini enhorabuena, siu e x c ^  
tu a r  al sim pático eficiál ds la  guard ia  
c M l, don E nrique Sánchez y  demás 
autoridades locales y  a usted la^ 
cías p o r  la  inserción de estas rp á l pef 
geñ'-idas l í n e a s . Óorre$^Qn,3ál
28-7-916. '
to» qu6 su?! le «•ebacan. suetra-
jo <»i 20 a« Junio ¿e 1915., «on ánimo
áa lacso, «i® ni 'sioí«t¡cíá, u»
8RCO do beroügaoáy 4« la de dan
RítfseS Blanca, »iía sa  @¡ camino ¿e G«-
La fruta f«ó r«*aal»d«^al a»r áctanwo 
«! ettio?, ocasionando dafños por vaioí de
20 písetás. _ , I
Ss fitcai soiícitA «8, ímpusier® 
per:® tí» 125 pí5isaia« da maítá, oop la qu* 
se cojpfoííaála dafosée,. -  ̂ ^
Ambos jufoia3>qtt®é»Pon paadieaUs «o
Sí,»iei?.cia. t ■
In o o a c ic n e s
las, llegó ayer iaH a ás muy ma! taUnta
al manciciudlo sitio,
La asposiii d« Manuali Sbkflidtuui
Zorrilla qu« «a rspaiidas- 
sidi> víctiisftü da lasíraírd® sii <P4arífiÍMso» 
marido t«msr6sa, temsress de qua ia sm- 
prsndfe?» a golpee con «II®, encerróse en 
una habitación.
Ver «8i0 Manuel, y d isp a ^ r  
conijfa lá pnsrta fuó ebra d f  na íftsmeife^ 
to, y una vsz colocad® en spueción 
darle. > al dedo, s© ^  '
haeUñdfo nueves áispeaés*
Uá esbo det regimiento de Borbón di|¿ 
tuvo i»S (cco?r¿áor» de la pólvcrb, c^ndffiS'
ció-ítíol® »i caer}©? de ia Tfinidftá, de 
áo.ndep.»*ó a íeÍAlUfa 4s p^iícía.;-
Sí de Alor* instruye sucasin© por hur- Rsf,ii©l Cortina Alvaro? bsb’ó syi? 
ío á« lr#s burros <Je is pr*píséad á« íós  ̂ cuente y con objaló de ré |r^ ^
vecinos de Cas®r»boneia Franciac© S in -^  carse fuó a áár un pesco purf^ myi»:
f •
?
chía Fioride t  B$rlaaga S uerrep ,. |  Guadiaro, m&s come bl amf
Coepaftía ée ks iirritmites
r:i
f .
E sta  e«m pañ ia  tiené él h o n p  de po^ 
n er en conocimiento del público, que, m 
adem ás de ios tteséA  aetua)m aB|e ep |  
circulación en la  sección M álaga-Fuen- ^  
giro!a, se pondrá en servicio todp§ los * 
Dom ingos y  días festivos, a  p a rtir  oei 
D om ingo 6 del próxim o m es de A g o s­
to . un  tre n  que sa ld rá  de M álaga a  la s  
9,00 p a ra  llegar a Fueng iro la  a  las 
10,10 y  otros que efectiqar^ 
de Fuengirola a la s  11 ,4q p a ra ile ^ q r a 
esta  capital a  la s  12.54.. , .
M álaga, Julio Í916.—fia Dirección.
B¡i d« A u S eq ú ^  P'*-’*’ huHo d« motá-ico ^ jg p¿*jfiaiUa g i^ 4 á y e l  *qujlibyi0, aí ácóí-, 
y rujMts, ^ustreisiaB % JorÓ Sano Liyare*, |  ggi-gg g lámuriiniB. C8yó •! egu®. 
iaáicóndcse cpm® autor su h'jo Selvatfop.  ̂ ynos maKÍneres d«l vapor*!. J. S ístíii 
B< ds ia, A1«spf*á« do «sja Capital por |  gxtríjérou f  enfrogeroja 
leaique? producida por disparo qtí« m - . ¿e Seguridad áe sameto. « 
c iefi dón ÍOEÓ - » .  - . - .i
Se&álumientQ8 p e ra  Roy
S&ceién X.*-
Randa.-—Hamiciiíio, JaíAOb*!!® Gar­
cía y ofia.—Dffíí-sjrss Ái«<ir6S Pérez
d« l i  Grúz y Batradíf .^Procurador»» se* 
fiórea Nc-gúóira y Brí»!»»;
Sección 2.*
Luesne Ruis — 
Defacsor, s#ñbr GQ«frpr« Cfeb*fio.---F/o*
É $*ñtQ é-'>mnngó.— A*'-t'^nio Ba-
rrso^'uevq LuquiS.—-0ef®uaer» s^ñ-ar Gae-
a'lá
orvict^ a el mueii 
eoudñcí«ndolo les gnerdUs o fe 
secaíto 4*1 4‘̂ lrUo d« la A’sm»<3 
d« óistt ál Ho»p»í«l civil, por ftlsg«y 
ft«l cfiícncm d« fjtmiba y d» racuróes
*?5C
responderá la reaUniaeióu de la cuota de 
oonsnmos dibl afio actual,que le exiM el Ayup- 
taifiiento de Réfiarrubía
dé cantidadge, recaudadas por el 
la obrapta 'de los Santos. l,U||U9j|
a iâ *̂
f rryt'c Gal ŝlí' ’̂í—P|b<íúr®áorv'^ Vüá-
saca.
L O S  E X P L O E 1 4 D O Ü E S
Ó/defi dsi l ía  párk hoy : 
Excursión a! tLimonar Altó».
Panto de rcuaíós: Si GeiOtirc 
l '^ y m e íis .
lí§rAde.í>»lide: h s  ca puníói 
Ceosí lfflívidaaly fiiii»br«.
H'»rá de.'ragr«»b.* L »s23.''
S« lievaVáa íi^s «iáqpiínas y Uatsreirs 
Bi Jfefo és tropR-.-^dasfíñc).
miento de Yunquera,
_ "d.e. própiedades é im- 
juefitos fad'apibbádó loártapartOs dal impaCsto 
de (OTUsumoB de los pueblos de Igueleja y 
jubrique.
Pí‘«i4¡d.ít por oí s-M-^r Spi». y
*sisü«ná-0 Iss vccsTte qt(í la-xnttígtía'»*, m- 
rentej.6 syí-f.? osW o>*t®s»>smo.
Bgieidu y ¿pyubscla; ©!»»«% 4d-I».f»qióA 
ustíifior. ■ ■■ ,
■Sobíc ur4.cfic?q sel stño.íf d.;.paí.ado vi-
siiP.díír- 4é. pmví,n,c>al,!r»mjfi'«P”
Ú0 0 m ,
aplic4sci4i3feS a'^ósirícf.'s y'lradi'oícrápKSfte 
en el gabíneí© iast&hdo al éfecío eú 
aquil fistabiecimient»., s« nombra pénen­
te ®l señor Pérez #  Gu:í ;̂diij
i »  p t e v t t i c i a  ■ 1 ■‘fe a to N b  V i t a l  A z a .
in<>iísinrm a! nillQ de m  Ei .nrimsr día 4« moáá nprnesA* '
Pasa a inferuM!
ñera! de BnuefiPf efi m  4yl dipu­
tado
acomp* ?l qu ® í* óiyij •  te
aupéríora 'l®V EstablóójEfiilB^» ®?J
señora'
n  Sel ^
puesta al acuerdó de s»^ órgaiúémóde 
24 de Junio próximo pesado, que se adop­
tó an vista de 1®,S txc.qsea qus, 
en la cnaute del ^  .Sa aancíqaalf salida del Memcsimo 
del alienado Maimel Jiiiiénez Pérez y el 
informe sobre quebrantamients Se. em­
bargo por les claveros del Ayaatimmulo 
de Benamargosa.en «premio por débitos 
de confingente del año 1915. .
Se acuoMa p«*4ir  »nt®.óéd®^les «r Aío- 
hi®r»íi civil,épbs-a eveHguadóá deí á&mi- 
«j!í® d«i ckréro if  sieesiíio md»l trabs-jo, Sftlvador M&rfno.M-S2iU0.
Ss samoiossa el .ítfjrme para que. se 
eleve a dañaitiva la reclnsiáa.,pEov|s^Ml
fuestífíe  í>nei Manicomio ia ahonada sebe! Rayo Aguiií^ra . ,
Paea a M ̂ Se H*oranR« ■un
efieio4é!-stñor GobsTíisdo* civi.ií,.:pjrtii 
dente de la lúata. P íjíívíucí»! 4d lcslg-my< 
ció?» pública.' in*®ns,»n4<. se 
^.300 peseta®, a» cl pEícqpuesto.d^j epo 
pre»5’.í.ia8Q, para p»go áesobrs 8U«í|ó?.é..toq
R,,2».poGto a un Ijeístm^ú ít_̂  ía.possnom 
en ífi' íí'xpeáiente mbfís qúsIiíiaáísmíóRt'S 
de e.ísfey'&B'̂ '* 4'y'A*’'̂ *̂
Bttianto A'hsu.rí^ f» 
mío dóbitíí* .®0,B,í«íig4ta.ta
úM 1915. ycetí-tie el d» cüt- 
pa »í ‘
-  Síp &fp^h fí Ha 1 “ para 1*
prím-íifi ¡‘Ô -féa i¡l próximo mas 4e 
Agy«i«- • ■ . . .úMiiorv G-í íRí'-- a b  solicytiÉi 4« 
G*:<ba;a Aifr^üs G--uzá'sz> quj? pí4«,p» 
Qon-.nî a la 'lots» diw <í<ii«taBabro, pe,? hübísy 
cantr 4o' mgt? im a nio.
é» Aceiluno, #! iño  
claco fcñBa, Antonio M-iraléS B í|¡a1SA-* 
faó',aíFep®ií«4©. pOJf’ use oáb«i|t»rt«, y^pl- 
tando C0». u»n herios., c» cab»*®- 
Lá abusila dei niño., í)'jlor«ís Hidtilgo 
Miilóu, reoreadió »l dueño l e  la cqbalíe 
rí*^ ía&n Pótez M.ttñ5Z, y « Í sI# wo pav 
reeiéadole bion la actitud d« ia ROgre 
vieja, la ag re^ i^  qa,u8|udosa divera#s
heridle leves. .
también con une pisto­
la quise agredir e vW 0« vecinca que U#' 
iíeroB en defensa de J^íosae.  ̂ . [
Pérez foó detenido y couuguede eo lA 
cárcel.
En Cempsta haüdodeleisido dí VfAÍuq 
Fernando Portales Requena (») «Bigote», 
por causar varias lesiones en la c»h«*« 
a su convencido Frenciseo Galán Pérez 
(») «Ojito». ' , ,
4alo  cuenta al
Júzgalo.
■
En 'B,eKahav4a i#., ha aíás Ju-í^.rv8m|á 
una «se^pefa al OBíilof fartivo Fíanoís^ 
cu Muriilo Bernai.
K p a |ía <Ml um -
fo, y di«tingaJi.ÍA piblieo « eu‘« ,
La nota Aíl«ct» l«i programe consistía 
en cíníaráo le  inmortal ópera d*i 
tro Mssctgai, «tíávélteífs Pú»p«U8»> 
laque B» acumuísn muy valieses mbti- 
vof parflucim ^Uto de un tenor de'lirrcs- 
tos.
Elíféndióadole «sí Rafael López, puso 
a prosba sus facultadas, captando la _par- 
te de ’lTarildu con váléntía y expreáíón, 
obtemendo un éxito rdálmente siñcd^^ 
cariñoso .'' '■■' ■ ' ■ '  I
La célebre siciliana faá escúchtlu  por 
eF pñbMid eóñ reiigiót^ Silencio, réci- 
hiendA e! aetabie ttfiór m acScs^ejp^ios 
al terminar. ■ "
, Eva López, á quien le  e o rre ^ n d íó  
cantar la par|« de Santuzzi, lo hizo ma- 
gi8tr«lmenta,peniendc en su ectílui y en 
teda suJaber ttscénma upa grán oeúUdfil 
de erb iy  dAp««iáa
£1 Director general de Carabineros eeinu-. 
Uioa aissfibr Delegado dfi 
sido dastlnades e  4 t l^ |‘a|U
los Individuos siguientes; ., . .
Félix Benito Qémea, aabo/del regimiento
SsS Qa®a^^Sls,% aÍbo ílél^ regimiento 
diiübaHétBi de Victoria
bio oabó del batallón de
él Í^n^.te|do de le Guerra haz eide 
kI m Ii»  íiguientes retirost 
AmóoSe múslop de pri-
■ s m
-jíor f Infanta Isabel», Ae Barcelona. 
»C*bb Cárvoíiíro», deAlioante, 
lAÍerta»,’de Ceuta,' ],
» «J; J. Sifiter», |e  Ifielula.
’f  á|j©s?®« álespneliiaiésíss ■
Vapor «Infanta Isabel», para Cádis. 
n> «Cabo Oarvoeiro», para Almeri». 
» «Alerta», párá Cauta.-




—Concluye la nota de las obras hechas por 
Administración municipal en la semsnsdel. 
ao al S6 de Junio de 191B.
R E tó S fa C  C f- tlí.
' jugado  dg l& 'Áiatriads 
Nacimientos.—José Bable Domínguez. 
Defnn<dqups-r-Alfonso Mora Careéis y Joa­
quín ÁleináB González.
/wsgtíd^^Wkt É ^i^d . 
Nacimientos -^Josefa Terneto Tejíiijeru, Ar­
to Sister Móntáfiez y Carmen BaízCafielfb
5fic!cdad Ccittdffilea
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
durante ios mases do
« Ift mañana 
h y^gosío .
D E  P A D IL L A , 4 8
Sil alquiíh el piso principal con z 
que no falta. álA|;re y cómo'dt^
Soioiia modjirn».
mé^;«É!lj(í«itttetIa, 112'BO pesetas 
fú«d ia
^uel F^I^Glement, carabinero, 38‘01 pe-
Jefünríoüés —Majttuel González Bell
í^aclmioutf?,—pñar Spjq Nqfz RÍkÍaBlBo¿á
tartin,Bbléád M hán'del■a T̂ lTravm Tl.fína' •'■ ..■••: ' . ’t
Á  lo a  fsJbrzcaxsitea d a  h a r i i i á i
' Pur& dirigir íábrico, so ofrece jefu. me-*. ;?■ 
Ixnorc, prácfieq tbdusjes msiemac be-y 
«fe meyor eosR^atencia,.




«uuttfuB £»r«atísts q« desécu: 
EnílftAdmxníztruciénde «ste perlóSic».
ínieii^eráii.
feneml ds la Deuda y Clases 
ééfeéedido las sif uientes yeuifie- A 1 í £ N I D A B . 1 5 S '
ESPECTACULOS
Defia Adelaida Gutiérrez Súárez, viuda 
del primer teniente don José Pérez Jiménez, 
470 pesetas ;.
Don Miguel Farra Farra y doña Maria Gar r 
Pérez, padres del, eq|)0 £a]^ique, S73‘.,65
Un poeta 88 presenta con unos verso» al dir 
reotot de una revista;
.—¿Piousa. usted pa^ar f  la . posteridad, „cp% 
esa oomposfeion?
í —N o ,  señor; me oontsuto con pasar ai res- 
■taurattt:dé#hí,AV'l«<|!P¿r r,
TEATRO VITAL AZÁ.—-Grattéompáfilade 
Pabló liApez, dMgfdá por ^Audré» López, 
Smlliauo Latorra y el maestro Manuel Peiro. 
Fánqiéa, para hqy; "
A las 8 y lifí «Lias muses,latina^.*,
A lá» 8 y 3iJ: «Laessuela dq venut.»
■'3i4; * . .
Fuó m j  juét»m »|ts pv«ci^n|fc&. : 
Ncoturo.o.ñiqy' ñieú, y q,l,f«qt0A«líFflf^
' Ayer toé*'éátisfecíia por'dMórantea ,een- 
eeíA(M áft iá Tésoi%«ia dé fiócdendb, la ««ma ‘ 
de-fiO/OBO-peilietái'*-'' ' ss:
Bí vacia® le  Arriato, Vaieslín 
Gcpzálex, disnunció fe ife g ^ v á í*  civil 
qU8 4ei sitíq ilfenifelo. «Lts Fffelo*» há”
hía?; áé«ftp.fe?pcílA |oú,Cábaíi*ríf8 do «U
projiioiaá.'qh® p.aaiindo .en a.l
mancionfelo silio. _
■ ■ S« pfísciícan gesti'3K«s p%rfe ^vínn^lfer, 
el paradeuPA |@|icbes.8.omovioníeá.
ipsIÉifafólti'ssRal cofedyuTQ- al. éxito «¡p*BXsd|«V [ ,«L« .eg^pols.dp Voaus» que -
Ipjotóeu primera ssoció»,f?ié mcíivA  ̂Aeraciones dé ingresos y pagofi verifleadoq 
quo Sara López derroebéra gracia p u f J a  Caja lúu^cípal, durante el d^  ̂ 191 
i orrobR», y en uqió.n dji Latorra logrsóbu
: £1 ju6Z.-í-¿CQn que insiste q^te^ ®u negar 
qfee es lad  atora del rébó| Bin émbárgól las 
seAss eciheldeii' todas don lás dé ukddilngufá' 
ééeáltural, béllez^' incomfarablé,' rbsiro eú- 
oantader, ejes fáscihádoreS... 1 - '  r 
- Lá áéUsadía.-^{Lo oonfieso todo, sefior juez, 
10 confieso todo] .
A las l i  V Íi4í*^pSa^y ‘\iá









R .cfsm aias por ffe» sutprid#4é« jaái- 
<á\ím bfeU.fiiio déíamlbí.: ep Topjf’px Au- 
, t-mkí .Sacofesr Bu«Ko; '0ti A%»‘« Fbiip®,
Dí®« Avile (-) «Tfe,l«nííB; y ^.YpU iam vá  
Vfé'Fgfáú'G'árcfá.'del Tf&ha'eó
Ha sido conccaíáa en 29 le Maye ú.Hí » 
mb a Ios s*ñ.«r«u 4» 4uip.úió P.l*'*'' 
ceió uaa marca d« íábrioSi 4ono«Áoi 
^Viva Gvb«» par® diqU«§»ir tesA 













F E S T E JO S  DEL P E R C H it
' ■ .L0A' 4® > 9 7 ; '
k .9 H h  ififtch» gran visía,43 fuf- 
go# srtjficpküF-éó H' rfEfep  ̂ is l  
.ds Tattián. ('*bo iaquieráb) y v%i 
luz oiéctrifi^i óp. Ife misma f'sw » 
anterior.
i . El Gbnsei j 8 d« «ata- Ganími 
I  ÍO0, tiene-©rvsu' pedfS’
I niendo maiá'ico, qa« ea írag o á  á. íf  ,p%  
^ sha» qas «offdtéft ftor 'tfi’-dííañOv
que la
HOTAS 1 ÍB L I0 & B A IIC A S
« L a s  M a ra v i l la s  Ó© E sF a ñ a » ,’
aten
. Hcy,-» laq.lyos 4^ {«.‘JéLfdfe, ;ffiorfU|4|4 
I Ife- Cc.i»itÍ6to.m,qifeicippi lfe'b.bí«» púbkqií» 
í pfer* resolver v&pio» ««untos. ’
I  V 'I '- ;■ -,k.ír!*:V;.,íV.Tí,íí ‘ ' ■ ' í ' í i '
i  En bravi.d'feíáfe ĉ 'mi'Snzó̂ Afe.iálfe 'óí.l|p 
|•d« E»?es«8ÍiíS lo* tr¿bjtíbs da.p̂ VÁ8á.éFt«* 
I  cíón de asfzíto, ftccrdafios poí ti AyUfe» 
Idsmionio. > /  ■
Una obra de cuíturá; uñ alíoío te para
P o r  ixiCL nüi©
U-v S.rcoióa j>i ías-síS-e. y en jjncio
is'V? jai'ájiáíí: compBveíiló ¡eyer Ju-aa Buiz;
que loé extranjero» que áeeoonocen lai bs- 
llezás que encierra nhestro suelo s ién ta
i) -ña, ftí'.u«a5,o áel deliíia ce incendio.
Bí Fieos^í» si r^sasíado ds# Jas 
f  p u ® b ® * - l a  fecusacióa quo venía 
«cstí?Ei«aáo contra ei proceíaoV, dictan 
¿ti íií ílaía -'üttto de ?obro,s«i.mt'$utD iibro.
Y e rn o  cariHoyo©
Ayer dompfepaeió tunta la Soce^é»# :Si¡ 
g*an»5t ásmt'.* A u-J i ísuot?,, Joaquín Moya 
ño Oizsi'í'f', aoÉSí,*íO. da habsr disperside 
U53 f.iro s. so. auegífe, ¡qnó barharid^t!
El TíifuCMSfciio #yíf« iiíiívío de Isabfe] To 
Foffírts. la quu íh »í* mAdf??qae «ife- 
P,>.i;í&fc>» moy poco su faipra yhtaü.
Eifsí. P;«s«níós<s ei día 4 le  Abril 4«i 
»5o 1964, a.tg o borriíche, ¿u c«s« lo  so
novi», pyuítíiud'gjído b'ftbift/'lft para^hacer 
^m^s*»i‘'«s, puoa ?aj|ecíyi26s„«sfa 
b~m itkaspeadiáfe» por ci0ríb éísgoí^rJo.
La Siíñüfítt sntjgrí; .¡siügóa® e 
í f U ' í>S?.do, pií^'psáasioiy ,‘?l«.Ká?, y 
í^m á i'..o?o t^íí'.iüií •siEíRíiiHCíií© i s  aquella 
ca¡í&, p«í’:-M ó' tftU
/ aui i t l  aoúiuíi. y coa lo« 
d* «l.'#pkpr,qn» 'íí®v».bff ®niC.«naa, oí*?>¿!Ó 
«e eT" Mayar.ct, quo psía conv*noi*r
# su quarii'ia »us-gf'3, sacó ua rev«iv®f y 
h?r.c‘ un disparo si bnitc, que afería^i- 
¿5, :ñ px «'.i.'- í.í di6 f.Ji eíbíenco
A >t.' iricep' .i’aáJ* s® síííiÓ
«l «•i#cáv«*^o númciro uno, mo'sírá.ad'-ss 
i?«.cns'¿--í© la s.fortunsd«t xa «-gra. qaCipvtfs- 
a Dt;>ss .hevara a ioj? Lifi^rsí!».» ea fetu* 
b*«« b j'> políiíe-o.
D .• poé'-, de 12  ̂S ’.iJ, y cu£»#d .r;,..''-; f 
ll«c5do..c».'>i.ttj¿o« hm ti'Sijg- fi, com»*?«#■ 
afi ? ' j-< ei«. ; . ‘.'5. , Q, ■- r  i j
des<rés de visitar España; una obra que pa­
ra muchos españoles sera un tesoro intpre- 
eiale de Valor, por que sin visitar una capi­
tal podrán reorear su vista ante el desfile 
de las ilustra(áo|i«fe de Iqs Retintas capita­
les. He ahí, púéB,lo que son Las Maravi­
llas de España.
Añadid a lo dioho anteriormente qué el 
texto de les abulia fufe enoemendado a es-
He equi los |íá s  »«ñal«de« SU l« T#M" 
roílnde Hacienda,p«r» clpr^d«lQ«.19,fe- 
:lMtipe«'̂ .á«i »e«. fe«td«i •  los.ÍB|diyMnbfe;^ 
'Clfeseó F f e H- f e i s b  'feiaaíí» «igaietttf, 
doaéeias Iñ  a l2  y m«di#r i 
©te l.° áe Agesto d« 1916; BfUréleg 
que cob?«a poR
Matadero.
> > Id Palo : . . .
>. ■» » Carnés. ■ , . -■
.. » > Inquilinato . . .
fe * Patentes , . . .
I> ij[ Bqlátes . . ..
n .. ...' .é,.,Mefcado|y puestos'
" públicos. . ; .  .
> > Cabr&s, vaeas^ etc,
;  ;  M » n ó e , -
> í > Carruajes. . .. v
* í ,» Carro» y batea». .
> » Pescados. . . .
» ■ » Ág^fa . . .. .
» » Alcautarillas. . .
s  . » AñreúdamientQ de
■ '■ 'aguas . .
» » Casinos y cíífótilós.J
' -lítwfc--
TOTAL, . . . . .
■ PAGOS rv
íi.' Feéetes.
Prorrata del empréstito de convéf-
En la puerte d e \
Una señora fe un pebre á quién secorre difer 
rtemente; v «
—lú ea  hombroj, haca unos diap'qufe ló en­
cuentre a usted mu;  ̂triste.
^Np me falta rjizón, s|íori« Última li- 
q^dfeción de Ip Bolsa me há sido i^aí-. *
El de ayer publica lo siguiqiiteí 
ExpbMéiSn y lealdecrSte del'mlsdftqrle de 
la Gobernación, sobre las horas en que deéa
elijífenderse y apiágárse él aluníbrádD público 
—Nombramiento de agente. ej ecntivé del 




Franmsco,'M,artlne.« Fp''?er-■ . • ,■
—Froj?ldencia deprimir gm ^preinlq
'^dietadé por la A geñoió Ejecutiva de' Contri- 






- j stntra ios áeñorés qde 
~  Édibtos de 'váiriáá'alóíddiaé y téqáíSittá í̂óS 
de diversos juzgados : *
—Continúa el exkaptp de los acuerdos 
adoptados por el Ayúiitámianto y Junta au- 
nicipál en las sesiones eelebradas en el mes 
do lanío de 1916. - . -
í'araón».
BHOBí y «El '
ntéu.»
Precios: Butaca, l'OQ p e s^ . General, QJ20., 
CINE PABCUAONI.-e F mejor de Máte-
Sa..—Alameda de Carlos Haes Quato ál Bimeo 
e Espafia.j
Hoy, seq^n  eoutiuna de 6 de te tarde a 
12delaqophe.
^idb»Mii6rflaimyTuof^ «jisáfed Porlddicc»^ 
Todffii las noches grandm estrenos;—LÍM 
Domingos y dias feswos, función desde Mis 
8 dé te tarde a 18 de te noche.
Butaca, 0'3Q cénfimof,.—'General, (PJS.— 
Media general, b'i Ó.
SALON NÓVEDADEB "-Grandes secaloaes 
de ciúé y vmdetés, tomando parte afamad#^
: driistai. -
Plateas, 3 ptas. Butaca, 6*6{L Genérala 0*20 
CINEMA CGNCEBT.-^écoión continna de. 
6 de la tarde a 12 dé te noche. Ungidos y 
enriados números! de pélicalas y luúéiofe. 
Butaca. 9*8d.«-General, 6*16.
. ., fALAí9.rH^íSfettd« m im ñ ém  U
■' '' '
Sas exhibiéndose egce^dxt'péfiftfelif#
: • p«be|?.0sM h^
■\ ■ "; t?..
los D om in^  J^Hón^ de t^rde y




Persofeal . . . . .  
Beneficencia . . . .  
Ree»U.4a<}ip%da rentas. 
Cargas . . . . . , 
Acáfreto de éames . . 
Impresiones . . . .
ma 2: Ráfiraans qú» cóbrfen po? 8Í. k-'in Montepi® militar. A^¿adb y jardines.
oritores do fama leconocila, y que vs esoti- 
to en tres idiomas, español, '
Dia 4: Meaiepí* civil, Jnbitedo» y R«* 
nnm eratem s.

















MOLINif^^^^ w  M A L A Q A
E S m B L E C i M l l l f r a  E t S C T E I C Ó
La casa qús más bsrato .vhndn iodos los arííeulo» ceacorm tnies aluíhartede
.«lectricM'aá.^ ■■ ': c ,■ / ■
' Para instalfecicuos de luz eléciricé, fimbfoa» t«lé|®|ios, p '̂^raray^s,, y .^uqqlnqria
l^nma.1 eouáíd a vete o«sa. saguro do obteiifeip un 59 por lOO d i hsjjiéfib'id.' 
Hoparacióñ do ínsteladcw.ss.  ̂ «.-s - .
C e a  t r o  d© av inoa; A. V iñedo , M o lin á  L a c io  , l  . 'M á la c o
francés é inglés, 
y se sáoaxá oomo cousecueiioia que no «ela- 
mente es una obra de verdadero valor per 
su esmerada ejecución, sino uáa obra pa­
triótica. "
Las i^nr^villas de España se ofeinpcpe de 
echo álbums, de los que van publicadés aus­
tro, cuyos títulos son: líladrid» Bareelo, 
Sebastián y yalenola y la Costa dé Le-; 
vante.
Este último, que acaba de pQUérsé a la 
 ̂venta, contiene también la de Alicante (con 
Alcoy), Mureía (con Cartagena), Óast^fbn 
y Tarragona.
Las Maravillas;de Epaña está á Ife ven­
ta en todas las librerías al precio de 8 pese­
tas oada álbutn y ett:te.@aaa ̂ diterial Bai- 
lly-Balliére, Núñez de Balboa, 2i y Plaza 




Tiempo inseguro en Galicia y Cantabria.
9.199*26
Para Fernando ha sido pasaportado el 
marinero José Fráneisoo Sánchez Santaella,
Total de lo pagado; .
Exlstfqcte pq™ él 20 de J|iilo.
TOTAL ; . . . . » 
^©©««iiifecíéffi d®l .
ftrb itri©  d@ ©«rsisfi 
Dte 28 de Julio 4« 1816
En ésta Comandancia de Marina han sido 
inscriptos para deiiearae a te navegaolóná 
Rafael Cuesta Jiménez y Ramea Soler fodo- 
ret.
Ilateier#- « • »




imSBCCIOB pl ^ ^
Cen motivo de tes vacácíone», tes horasde 
despacho en t e  •flaiúa de te r®- **
Junta local y de la Delegación regia de pri 
mera enseñanza serán de 9 a 13.
t í ' f' U frtiisi .:«»•# 1C--Í pe üoXiti t.iirí v ' . ; í - ^  P®®h«áí#fí
MigttflC»T,iú%ro Gaiíó^Tfz, coíásíiQ 4o 
la fi.-u-.ft rSí.ft Cjvíftv.us, Kits an pirifiSÉ? 
p«?:i4o dfe te t©4a,.,44vatií.,tíf6 á te g^»r- 
M5u iViV.il d««t pu<í?{íü'- é.w Pur.isftíí}, que ha­
bí». yipt«3 pct'íiyf ift, etriJítí dGíjdsí -asiá 
te máquina dslégaú , u vre-s siij-ttog aot-'
En la Caja del Ayuntamiento y Habllíta-
Í oión correspondiente s® han pueipío al pago los haberes de los maestro» municipales de 































p»etGXte«áí> que sol® «I viisp «?« 
r* que f-or.ífi li-maí & Sa 
Kl safior Fiscfil en f u ciúificaí'-íó’i  osíi 
Ri^íni címo snt'j? pt'oc»sac'o, pur.# 
qr-'.^n poite te psnii año echo m'f?-
«íá? y VÁiftlia?» óií̂ K ¿.c prisión oor;’«cci;j- 
naU
El ^«,f$B.8o?, acñox' Guen’isríí, ^prsci.í.bs 
en favor «n pateooteijáo l.s# s t0niait.nii? i 
6,® la l sriiaulo9.** ®?si Cñáigo P#stio1, y pe-i 
áte Sé la impusiera l,« peuá 4e 6 me&m y j 
s il ¿ift (£e iguul prisióni.
•%
SsguMr.msat* »« celebró otra yisía j 
contra José Jiméqez Guuérr^z, i
¿el delito de hurto.
Eéts sujétOj que Uone m íñ ÍM , ótua]
P^fscnsdü I© gnai'líe civil cu dicha 
fino», «Boontrd óéntfo 4e. te citeáe .oazi- 
ite a un'enjuto llamado Ferñcntio $4olina; 
jurdía (e) «Rubio, .quién manifestó que 
ux anión de dos, hahía^i iáo con el 
ñu rohnr los hroBCfes .te ináqpíuq.
Añfefieui «Rttbír», que febs V,c<i»paiñán- 
tus, jiamedoai José Cópaz Díaz (e) «Chato» 
y ín«n Ríqu«;sa .Fró^s (*) «San Juan», 
se h^bíen itevado un taha de píomo,ri «i 
píte íf.e bronca y u a  roguiador ú&\ misaio 1 
metel. ‘ i
Si «Rttbít» ha pasad© a la cárcél y se l 
buéca « Sos otros dos sujetos.
Se he mandado al «Boletín Oficial» del mi­
nisterio una orden de la Dirección general I ,! :• 
poiíte: eqjtl 80 autoriza a las inspcstor«s de ^ 
primara enseñanza para que donde no haya j  i ? s 
oficina puedan ejercer las funciones propias Uessioatrativo de tea resea «BoriftisaS
de su cargo en el propio domicilio. - Vi di« 27 d» Julio, 8u ppso en oannt
Que en lo sucesivo los maestros cursarán í̂ y (jiKjtecho por todo» eopoeptos: 
toda la oorrespoudeneia ofi lial per conducto y 4 ««ra'eraé,' peso 8 733̂ 26 81-
del inspector do *ona correspondiente, quien ¡y úteramos, pesetae 273*32. , ^
la tramitará al inspector j »fo provinciRl, 7 «»briOí peso 699 T6 kñórrduiéffi
Que dicho» inspectores de zona podrán asi- 
: mismo, de conformidad con la vigente legis-  ̂
: laoién, imponer castigos, conceder premios, 
las liopuoia» y atender cuanta» reGlsmaciona».. 
: afecten a los maestro», siempre con el ssanti-..
' miento del inspector jefa pro-vinclal.
28*99
éérdos, peso 1 876 60
MMues icesca»,
I»©- ‘
^.pieles a 0*50 nnaKn(ía?i
U2ógrantta,p«n-
64*Q0 kilógramos, 5*40 pq-'
PfZ di{«sent«s ffituccj 
íesta T«tereria deHacieúda
•reawron ayer en 
74.748*18 pagá­
is 60 peseta». 
IMPétej de peso, 6.263'̂ 6Q kilógramos. 
dé adeudo, 6'ü3*86 peséias,
V ' l5©m®si,tejpio¿ ■
?;]|Bfjiiudaelón obtenida on el día 8̂  de Jnlto
r.lqi i^oeptos siguientest
Manuel Lópiz Póesz, habitente en ©L 
: sotex da te casa ¡'.úmere 78 da te calle de i 
teTfiniifed, d«*»4« ««tete
Ayer faeroq constituidos en la Tesorería de' 
[Haeienda los’ depósitos siguientes: I




regisíro de pauteonegy iilehof,
w»vo'í»w!a»;
wir.
